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Здоровье человѣка обусловливается 
правильныш смѣѵіеніемъ соковъ орга­
низма; причиной болѣзней у людей слу­
жить неправильное соотношеніе между 
пищей и занятиями.— 
Нірросгаіез. „Бе ѵісіи іп асиііз". 
I. 
Съ незапамятныхъ временъ практическая медицина 
удѣляла особенное вниманіе вопросу о перевариваніи и 
всасываніи пищи желудкомъ въ здоровомъ и больномъ 
его состояніи. Съ давнихъ поръ изученіе вліянія разно-
образныхъ родовъ пищи при леченіи заболѣвшаго орга­
низма играло не маловажную роль. Каждому практику­
ющему врачу, у постели, чѣмъ-бы ни захворавшаго 
больнаго, приходится ежедневно и чуть-ли не ежечасно 
убѣждаться въ томъ, какое громадное и важное значе-
ніе для врачебной деятельности имѣетъ—необходимость 
подробнаго, всесторонняго и основательнаго знанія всего 
хода желудочнаго пищеваренія и того основнаго асси-
миляціоннаго процесса, который, естественно, цолженъ 
происходить въ ткани слизистой оболочки желудка тот-
часъ вслѣдъ за раствореніемъ и всасываніемъ въ немъ 
продуктовъ пищеваренія. Если ни одинъ раціональный 
врачъ не можетъ и не долженъ подвергнуть леченію па-
і* 
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ціента, не изслѣдуя подробно состоянія его сердца, то 
тѣмъ менѣе онъ можетъ назначать пріемы лекарствен-
ныхъ и пищевыхъ веществъ, не ознакомившись, предва­
рительно, какъ отнесутся тѣ пути, черезъ который онѣ 
будутъ введены. 
Въ полости желудка, какъ намъ извѣстно, согласно 
наблюденіямъ Е11епЬег§ег'а и НогппеІ8Іег'а, *) Е\ѵаМ'а 2 ) 
и Воаз'а могутъ происходить только два процесса соб­
ственно перевариванія, а именно: введенныя вмѣстѣ съ 
пищей крахмальныя вещества, посредствомъ слюннаго 
діастаза, на сколько послѣдній находитъ въ желудкѣ 
благопріятныя условія для своего дѣйствія, претерпѣва-
ютъ гидролитическое распаденіе, такъ называемый, ами-
лолизъ; затѣмъ наступаетъ второй процессъ пищеваренія, 
начинающійся отдѣленіемъ желудочнаго сока, содержа-
щаго соляную кислоту, т. е., наступаетъ періодъ гидро-
литическаго измѣненія бѣлковыхъ веществъ—такъ наз. 
протеолизъ.
4 ) Замѣчаемыя при этомъ колебанія въ со­
держали желудочнымъ сокомъ той или другой кислоты 
вмѣстѣ или-же только одной соляной кислоты исключи­
тельно (Е\ѵа1с1 и Воа8) 5 ) въ общемъ не измѣняютъ ха­
рактера процесса. Но такъ какъ первый процессъ желу­
дочнаго перевариванія, т. е. амилолизъ, развитъ лишь 
М ЕІІепЬег^ег иші Нойтпеізіег. Оіе Ѵеггіаипд ѵоп Кіеіясіі Ьеі 8сЬ\ѵеіпеп. 
Агсіііѵ Г и Воі*. 1890. 
2 ) ЕлѵаИ. Веіііп. КІіпіясЬе \ѴосЬепясЬгіЙ. 1890, № 44. 
Ч Воая. Г)іа§пояІік игкі Тііегаріе (Іег МакепкгапкЬеіІеп, 1891. 
4 ) ЬеКгЬисЬ. гіег Гііуяіоіо^. Спетіе ѵоп Оіаг Наттегяіеп, 1895. 
•"') Воа*. 1. с: 
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крайне слабо, длится весьма не долго и никогда не мо-
жетъ быть довершенъ до конца, т. е. до перевариванія 
значительнаго количества крахмала принятой пищи, 
вслѣдствіе довольно скораго появленія въ полости же­
лудка кислаго желудочнаго сока, то, въ силу указанныхъ 
условій,—этотъ процессъ перевариванія и не останавли-
валъ на себя вниманія практической медицины и не слу-
жилъ предметомъ заботъ врача-практика. Исключеніе 
составляютъ только тѣ случаи, когда въ полости желудка 
находятся условія для развитія броженія сахара, обра-
зованнаго изъ крахмала пищи или принесеннаго пищею 
уже въ готовомъ видѣ. 
Желудочный сокъ дѣйствуетъ просто растворяющимъ 
образомъ на введенныя вмѣстѣ съ водой углеводы. Трост­
никовый сахаръ постепенно инвертируется, что совер­
шается посредствомъ фермента—инвертина. Патологія 
желудочнаго пшцеваренія, подробно изученная въ по-
слѣднее десятилѣтіе Е\ѵа1о"омъ, Ме1ігіп^'омъ, Кіе^еГемъ 
и другими, показала, что при болѣзненномъ состояніи 
желудка выработка соляной кислоты падаетъ иногда до 
незначительной степени и даже до нуля, что способ­
ствуешь развитію въ большей или меньшей степени раз-
личныхъ броженій, какъ то, молочнокислаго броженія, 
уксусно-кислаго, масляно-кислаго и другихъ. 
Найденная авторами антисептическая способность желу­
дочнаго сока все же ограничена и относительна. Съ другой 
стороны, изслѣдованія ЬеЬтапп'а , *) Вгйске', 2 )Елѵа1сГа, 8 ) . 
1 ) ЬеЪтапп. РЯй^ег'в АгсЬіѵ. Т. 33. стр. 180. 1884. 
г ) Вгііске, Ѵогіевип^бп йЬег РЬувіо1оь'іе, 1888. 
3 ) Е\ѵа1<3 КІіпік сіег Уегйаип^кгапкЬеНеп 1890. 
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Ьео
 г ) , 8а1ко\ѵзк' аго 2 ) и- Міпко\ѵзк' аго : 1) дока­
з ы в а ю т ^ что молочная кислота, появляющаяся изрѣдка, 
особенно при началѣ желудочнаго пищеваренія, можетъ 
произойти либо броженіемъ углеводовъ при посредствѣ 
ферментовъ, введенныхъ извнѣ, или же при посредствѣ 
введенной мясной пищи. 
Въ таковыхъ случаяхъ можно иногда найти слѣды 
уксусной и молочной кислотъ, обусловленныхъ легко 
появляющимся броженіемъ углеводовъ. Во всякомъ слу-
чаѣ, возникновеніе молочной и уксусной кислотъ воз­
можно лишь только, согласно опытамъ Сопп'а,
 + ) когда 
свободная соляная кислота не достигла 0 , 0 7 % - — У п о -
мянувъ вкратцѣ обо всѣхъ этихъ случаяхъ, когда въ 
желудкѣ являются условія, дающія ассимиляціи крахма-
листаго пищеваренія ненормальное направленіе, мы должны 
сказать, что этотъ родъ пищеваренія занимаетъ въ по­
лости желудка весьма ограниченное мѣсто, какъ по вре­
мени, такъ и по качеству перевариваемаго вещества. 
Не могу не указать кстати, что изслѣдованія новѣй-
шаго времени проливаютъ совершенно новый свѣтъ на 
существенныя явленія желудочнаго броженія; эти изслѣ-
дованія для насъ тѣмъ болѣе важны, что онѣ основаны 
на внимательномъ клиническомъ изученіи болѣзней же-
') Ьео. Іііадповіік сіег Кіапкііеііеп ііег Ѵегскипквогдапе. 1890. 
-) 8а1к<шзкі. ПеЬег ііеп Ве^гііТ йег (геіеп Заіз&иге і т МадепяаГІ. ѴігсЬоѴ* 
АгсЬіѵ. Т. 122. 
3 ) Міпкоѵѵякі. ІіеЬег <ііе ОаКгипе і т Мадеп. 1888. 
") Т. О. СоЬп. 2еі(5сЬг. Гиг Рііувіоіо?. СЬетіе. Т. XIV. стр. 7о. 
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дудка. Уже Іа\ѵогзкі ') указалъ, затѣмъ ѵ. ІЧоогсІеп 2 ) 
положительными опытами установилъ тотъ фактъ, что 
свободный кислоты желудка не составляютъ необходи-
маго выдѣленія для функціи желудка, равно какъ для 
неприкосновенности организма. Тоже самое относится и 
къ ферментамъ желудка. Клиническія исторіи болѣзней 
людей, страдавшихъ въ теченіи десятковъ лѣтъ полнѣй-
шіімъ дефицитомъ какъ соляной кислоты, такъ и фер-
.ментовъ, и тѣмъ не менѣе ни чѣмъ не отличавшихся 
отъ здоровыхъ лицъ, вполнѣ подтверждаюсь достовѣр-
ность сказанныхъ изслѣдованій. Наоборотъ, въ случаяхъ, 
когда даны условія для появленія разстройства въ дви-
гательномъ аппаратѣ желудка, броженіе наступаетъ очень 
легко и со всѣми вредными его послѣдствіями; сюда 
принадлежатъ прямыя наблюденія надъ больными, у ко-
торыхъ чрезмѣрное выдѣленіе соляной кислоты съ послѣ-
довательнымъ наступленіемъ желудочнаго броженія обу­
словливается механическими препятствіями для свободы 
движенія желудка. Всѣ выясненныя вредныя послѣдствія 
тотчасъ-же исчезаютъ, какъ только первоначальный усло-
вія устранены, путемъ-ли хиругическимъ или-же даже 
палліативно, не смотря на то, что химизмъ броженія, 
повидимому, ничѣмъ нарушенъ не былъ. Нужно думать, 
говоритъ Воаз
 : ! ) , что развитіе продуктовъ разложенія 
въ желудкѣ не есть процессъ произвольный, но вполнѣ 
') ЦеЬег РаІЬоІо^. ипй Тпегаріе (Іег МоШіШзІбг.сІев Ма^епз ѵоп Воая. 1896. 
Тііегар. МопаІяЬеЙе. I. 
-) ѵ. І^оогсіеп. ОеиІвсЬев Агспіѵ Сйг Кііпьеііе Меііісіп 1885. 
3) Воак. 1. с 
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целесообразный, подверженный развѣ только въ ограни-
ченномъ видѣ, при опредѣленныхъ условіяхъ, небольшимъ 
отклоненіямъ. Этому взгляду вполнѣ соотвѣтствуетъ 
мнѣніе 81гаи8й'а 1 ) , основанное на интересныхъ и обсто-
ятельныхъ изслѣдованіяхъ, что желудочное содержимое 
весьма легко претерпѣваетъ броженіе, исключительно 
при тѣхъ заболѣваніяхъ, которымъ сопутствуетъ рѣзко 
выраженная недостаточность двигательнаго аппарата же­
лудка. 
Но совершенно иначе стоить дѣло о перевариваніи 
бѣлковыхъ веществъ въ желудкѣ. 
Вся специфическая отдѣлительная дѣятельность сли­
зистой оболочки желудка предназначена для образованія 
желудочнаго сока, дѣйствія котораго на пищевые массы, 
попавшія въ желудокъ, въ видѣ растворовъ или въ свер-
нутомъ состояніи, сосредоточены исключительно надъ 
бѣлковыми веществами. 
Бѣлковыя тѣла. т. наз. протеиновыя тѣла, также аль-
буминовыя вещества, представляютъ собою самую сущес­
твенную группу органическихъ веществъ, образующихъ 
животное тѣло; онѣ являются главными и составными 
частями протоплазмы тканей и органовъ, служатъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ пластическимъ матеріаломъ для возмѣщенія тка­
ней, потребляемыхъ организмомъ при обмѣнѣ веществъ 
съ одной стороны и съ другой—содѣйствуютъ нароста-
нію бѣлковыхъ веществъ въ организмѣ, въ извѣстныхъ 
періодахъ его роста. 
') 81гпи§8. ІІеЪег Ма^еп^аЬгшіі?. 2еі1.чсЬгіН №г К1. Мей. Т. 26 и 27. 
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Такимъ образомъ, всѣ жизненные процессы организма 
связаны съ постояннымъ потребленіемъ его тканей и 
соковъ, а, елѣдовательно, и съ потребленіемъ бѣлка. 
Воспринятая пищей бѣлковыя вещества подъ влія-
ніемъ желудочнаго сока подвергаются значительнымъ из-
мѣненіямъ и превращаются въ легко растворимую моди-
фикацію бѣлковъ,—окончательные продукты желудочнаго 
пищеваренія,— „пептоны" и въ таковомъ видѣ становятся 
способными быть усвоенными организмомъ, при посред; 
ствѣ всасывающихъ путей. 
Мы знаемъ, что значительная часть внесенныхъ съ 
пищей бѣлковыхъ веществъ, поступившихъ въ кровь изъ 
желудочно-кишечнаго тракта, претерпѣваетъ въ живомъ 
организмѣ цѣлый рядъ видоизмѣненій. подвергаясь не­
прерывно процессамъ расщепленія рядомъ съ процес-
сомъ окисленія, при чемъ бѣлковыя вещества модифици­
руются троякимъ путемъ, именно: либо путемъ прямымъ 
безъ принятія воды (простое расщепленіе.), либо пу­
темъ воспринятія воды (гидролитическое расщепленіе), 
либо посредствомъ принятія кислорода (окислительное 
расщепленіе). Соотвѣтственно этому органическія вещества 
внутри организма распадаются не тотчасъ въ конечные 
продукты, но происходить постепенный переходъ черезъ 
цѣлый рядъ промежуточныхъ ступеней, такъ называемый, 
регрессивный метаморфозъ. который и наблюдается въ 
неравномѣрной степени въ различныхъ органахъ и тка-
няхъ. Но этотъ процессъ разжиженія плотныхъ бѣлковъ 
происходить, можно сказать, непрерывно въ тканяхъ, вѣр-
нѣе въ самихъ клѣточныхъ элементахъ. Рядомъ съ нимъ, 
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но періодично и притомъ только въ полости пищевари-
тельнаго аппарата, происходитъ аналогичный процессъ 
превращенія плотныхъ бѣлковъ пищи, но съ тою разницею, 
что въ нормальныхъ условіяхъ онъ никогда не доходитъ 
до разрушенія бѣлковаго вещества, какъ химическаго 
соединенія опредѣленнаго типа. Въ этомъ случаѣ про­
цессъ останавливается на превращеніи плотныхъ, нера-
створимыхъ бѣлковъ пищи въ форму растворимую, и жи­
вотный организмъ обладаетъ цѣлымъ рядомъ средствъ, 
изъ которыхъ одно будетъ разсмотрѣно ниже, посред-
ствомъ которыхъ онъ обезпечиваетъ дальнѣйшую неразло­
жимость продуктовъ бѣлковаго пищеваренія, т. е. пепто-
новъ. Во всякомъ случаѣ, можно сказать, что какого-бы 
мы взгляда ни придерживались на пептоны въ физіологи-
ческомъ отношеніи, оставляя совершенно въ сторонѣ ихъ 
химическую конституцію, либо какъ на продуктъ гидратаціи 
(ЛѴйгІг, Норре—8еу1ег, Неппіпдег), либо расщепленія или 
деполимеризаціи бѣлка,—все равно, пептонъ, въ виду его 
способности поддерживать жизнь организма, замѣняя собою 
бѣлки пищи, что несомнѣнно доказано опытами кормленія 
животныхъ (Ьепшапп 1 ) , Маіу 2 ) , Ріогэ и 0-уег^уа 3 ) , 
въ особенности Айаткіелѵісг
 4 ) , долженъ быть разсмат-
риваемъ лишь какъ бѣлковое тѣло — въ исключительно 
легко растворимомъ видѣ. 
') Ьеііпіапп. НапйЬисЬ <іез рЬузіоІо^.СЬетіе. 
'-) АгсЬіѵ Гйг Йіе ^еззатеііе РЬузіоІо^іе. Т. IX. 
•') АгсЬіѵ Рпй^ег'.а Т. IX и X. 
4 ) Хаіиг ипсі МЬг\ѵегІз сіез Реріопя.— 
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Отсюда возникаетъ рядъ весьма важныхъ физіологи-
ческихъ вопросовъ для практической медицины. 
Такъ какъ пептонъ какъ таковой не можетъ служить 
пластическимъ веществомъ, что ясно вытекаетъ изъ его 
растворимости, то онъ долженъ быть снова обращенъ въ 
состояніе близкое или вполнѣ равное кровянымъ бѣлкамъ, 
которые, по справедливости, должны считаться истинными 
представителями питательныхъ бѣлковъ. Смотря по выше-
изложеннымъ теоріямъ образованія пептона, его обратное 
превращеніе въ ангидридныя формы кровянныхъ бѣл-
ковъ будетъ состоять или въ простой дегидратаціи, или 
въ синтетическомъ соединеніи продуктовъ распада бѣлка, 
либо въ новомъ образованіи полимера. 
Но въ сущности съ клинической точки зрѣнія все 
равно, изъ какой бы модификаціи этотъ процессъ на 
самомъ дѣлѣ не состоялъ—(такъ какъ различныя физіо-
логи смотрятъ на химизмъ пептонизаціи различно),— 
пептонъ, чтобы стать питательнымъ пластическимъ бѣл-
комъ, обязательно долженъ быть обращенъ въ ангидрид­
ныя формы бѣлковъ. Послѣднее положеніе можетъ выз­
вать возраженіе въ предположеніи, что, быть можетъ, 
пептонъ вовсе не служитъ питательнымъ веществомъ, 
такъ какъ извѣстно съ одной стороны, что много пептона 
быстро разрушается въ печени, съ другой стороны, что 
изъ полости желудка всасываются и такъ называемые 
промежуточные продукты перевариванія—альбумозы или 
пропептоны прежнихъ авторовъ. 
Факта этого отрицать, дѣйствительно, невозможно: 
пропептоны или альбумозы всасываются таковыми безъ 
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предварительна™ превращенія въ пептоны. Но и для 
альбумозъ мы знаемъ достаточно прямыхъ и косвенныхъ 
фактовъ, показывающихъ, что они какъ таковые не мо-
гутъ служить питательнымъ матеріаломъ для клѣтокъ, 
потому, что, во первыхъ, альбумозъ нѣтъ въ нормальной 
крови; едва слѣды находятся въ ней лишь въ первые 
часы пищеваренія, въ остальное же время, когда пита­
тельные процессы имѣютъ мѣсто въ клѣткахъ тканей, 
альбумозъ въ крови нѣтъ; (ЗсЬоге х ) , Ыеитеіѳіег 2 ) , 
КйЪпе и СЫНепйеи
 : {) и, во вторыхъ, альбумозы, впры­
снутые въ кровь, въ опытахъ многихъ изслѣдователей, 
оказывали не только неблагопріятное вліяніе, но подчасъ 
даже и ядовитое дѣйствіе. (Зсптісіі; — МйШеіт 4 ) , Соі-
т а г
 5 ) , Ыеитеійіег йаікоѵгекі 7 ) и Евг . БОТКИНЪ 8 ) . 
Способъ образованія пептоновъ въ желудкѣ не выясненъ 
въ точности, но несомнѣнными наблюденіями доказано, 
что, пептоны, которыми кормили животныхъ, въ состоя-
ніи возстановляться въ бѣлокъ и идти на организацію 
тканей. Въ послѣднее время наблюденія эти подтверждены 
въ высокой степени интересными съ практической стороны 
') йсЬоіе. ИеЬег йав йсЬісква! сіег Реріопе і т І.уріівувіет. 1890. 
-) К. ^ите ів іег . ЬеЬгЬисЬ сіег РЬузіоІод. СЬетіе. 1893. Первая часть. 
3 ) Кііппе ипсі СІііКеікЗеп. ИеЬег (Зіе Геріопе. 2еіІ8с1лгігІ (иг Йіе Віоіо^іе 
Т. XXII . 1887. 
4 ) Веіігауе гиг Кеппіпівв (іев Реріоп.ч 1880. 
3 ) Соітаг. ТЬе Месііс. Ке\Ѵ8. 1887. 
6 ) ^ите ів іег . 2еіІ8спгігІ Ійг Віоіо^іе 1881, Т. XXIV. 
') 8а1ко\\'8кі. ИеЬег аеа Реріоіохіп Впе^ег'в. ѴігсЬоѵѵ'з АгсЬіѵ. Т. 2. 
8 ) Евг. БОТКИНЪ. Къ вопросу о вліяніи альбумозъ и пептоновъ. 1893. Дис-
сертація. 
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изслѣдованіями 2ипІ2'а РоИНгёг'а 2 ) , йегксп'а 3 ) и 
РМГег'а
 4 ) ; послѣдній производилъ и убѣдился въ успѣхѣ 
этихъ экспериментовъ на самомъ себѣ. Такимъ образомъ, 
возможность питанія пептонами, можно считать, экспери­
ментально, вполнѣ доказанной. 
На основаніи вышесказаннаго необходимо признать, 
что и альбумозы, подобно пептонамъ, обязательно должны 
быть превращены въ состояніе болѣе близкое къ состоя-
нію кровяныхъ бѣлковъ, т. е. должны быть возвращены 
къ химическому состоянію, изъ котораго при перевари-
ваніи были образованы или выведены. Другими словами, — 
какъ пептоны (быть можетъ, не вся ихъ образованная 
въ желудкѣ масса), такъ равно и альбумозы—должны быть 
снова обращены въ состояніе ангидридныхъ бѣлковъ. 
(Данилевскій '"'), Неппіп^ег 1 5 ) , РгМёгісд) ' ) . 
.Въ настоящее время, изслѣдуя теоретически вопросъ 
о судьбѣ пептоновъ, образованныхъ въ желудкѣ,—нѣтъ 
надобности слѣдить шагъ за шагомъ за развитіемъ тѣхъ 
усилій, которыя прилагались для рѣшенія его. Трудами 
НоГітеІ8Іег'а, йаіѵіоіі, Л Т еитеІ8Іег 'а, Оіі'а, Вппк'а, Поповой 
(въ лабораторіи Кгопескег'а) и др. вполнѣ доказано, что 
не только пептоны, но и альбумозы, попадая въ элемен-
тарныя части слизистой оболочки желудка, исчезаютъ 
') 2ип1г. РГй^ег'з АгсЫѵ. Т. 37. 1885, стр. 313. 
-) РоШігег. РШвег'я АгсЬіѵ. Т 37. 1885, стр. 301. 
") Ѳегіасіі. 1>іе Реріопе іп ргасІівоЬеп Ве<1еи1ип#. 1891, 
*) Е. РІеіГег. Вегііп К1. ШосЬепзсЬг. 1885. № 30. 
5 ) А. Мапііеѵзку СепІгаІЫаІІ Іііг сііе Мегіісіп. \ѴІ88епзскаЙ. 1880, стр. 709. 
") Неппіпдег. Пе 1а паіиге еі (іи гоіе рЬузіоІо&ідие <)ея реріопз. 1878. Рагія. 
; ) ГѴёсІёі^. КесЬегсЬея зиг 1а сопзіііиііоп ііи ріаяіпа запоит. ОаЫ. 187*. 
какъ таковые и слѣд. превращаются въ ангидриды бѣл-
ковъ. Обстоятельными и важными изслѣдованіями БгесЬвГа, 
положившими начало дальнѣйшимъ въ этомъ направленіи 
работамъ ЬисІ\ѵі^'а, Заіѵіоіі, НоЙтеіяІег'а, Вгйске, С. 
ѴоіГа, Тіск'а, РоЫ'а и другихъ, можно считать доказан-
нымъ фактъ исчезанія пептоновъ и альбумозовъ въ живой 
слизистой оболочкѣ желудка. Доказательными опытами 
Н о й т е і а і е г а — окончательно установлено, что процессъ 
измѣненія пептоновъ въ слизистой оболочкѣ желудка 
должно разсматривать какъ чисто жизненный процессъ. 
По мнѣнію послѣдняго, вновь сформированные въ же-
лудочно-кишечномъ трактѣ пептоны, подвергаясь диффузіи 
въ слизистую оболочку, раньше попаданія въ капилляры, 
должны пройти въ различныхъ частяхъ отдѣла желудка 
и кишекъ слои аденоидной ткани и тутъ-же связываются 
въ большей своей части съ лимфатическими элементами 
крови. Такимъ образомъ, Ноптеівіег пріурочиваетъ весь 
процессъ питанія къ процессу дыханія, приравнивая роль 
бѣлыхъ шариковъ въ процессѣ питанія съ назначеніемъ 
красныхъ кровянныхъ шариковъ въ дыханіи. Хотя впо-
слѣдствіи нѣкоторые факты изъ работы НоШтіеізІег' а и 
были оспариваемы, но основныя положенія нашли под-
твержденіе въ изслѣдованіяхъ ОіѴа, Кеитеіз1ег'а, Вппк'а 
и другихъ. 
Принимая даже за несомнѣнный фактъ и какъ непре­
ложное объясненіе Ной"теІ8Іег'а, т. е., что процессъ ассими-
ляціи пептона производится живою тканью организма,, все 
таки химизмъ этого превращенія—для насъ остается далеко 
не выясненнымъ. 
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В ъ этомъ отношеніи недавно вышедшая изъ лабораторіи 
Профессора А. Я . Данилевскаго работа доктора В . Н. 
Окунева совершенно пополнила, какъ намъ кажется, 
этотъ важный пробѣлъ Можно сказать, что тщательными 
и важными, не только теоретически, но и въ практиче-
скомъ смыслѣ, своими изслѣдованіями, Окуневъ внесъ въ 
темный и нерѣшенный вопросъ разъясненіе, полное инте­
реса и значенія. Онъ доказалъ, что исчезновеніе пепто-
новъ изъ пищеварительныхъ путей и отсутствіе ихъ въ 
крови и въ лимфатическихъ сосудахъ обусловливается 
обратнымъ превращеніемъ пептоновъ въ альбуминъ (аль-
буминизація). Далѣе, имъ указано, что альбуминизація 
эта есть одно изъ біологическихъ отправленій сычужнаго 
бродила (химозина), и главное мѣсто этого процесса—по­
лость желудка и кишекъ, въ особенности, слизистая обо­
лочка этихъ органовъ. 
Химозинъ, сычужный ферментъ, пексинъ, (1а ргёзиге, 
сыворочная закваска, французскихъ авторовъ), у нѣмцевъ 
т. наз. ЬаЫегаіепІ, примѣняемый уже съ давнихъ поръ 
съ техническими цѣлями на сыроварняхъ для осажденія 
казеина, впервые былъ описанъ въ 1 8 7 4 г. А1 .Зсптіс і іомъ 2 ) , 
и затѣмъ болѣе подробно изученъ Напттагзіепомъ
 3 ) , 
') Н. В . Окуневъ.Роль сычужнаго фермента при ассимиляціонныхъ пронес-
сахъ организма. Диссертація. 1895 г. 
2 ) А1. ВсЬтііІІ. Веііга^ гиг Кеппігш? Йег Міісп. 1874. Цограі. Его же: Ь'еЬег 
сііе Регтепіе. 
3 ) Наттагзіеп. 2иг Кеппіпіз? йез Сазеіпз иті .дег АѴігкип? <1ез І.аМегтеп-
Іев. 1877. Іір.чаіа. 
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Не1те8*емъ 1 ) , Юетрегег'омъ 2 ) , ЗсЬитЬигу'омъ но 
Франціи, Бисіаих
 4 ) , Сп. Кіспеі 5 ) , Наует'омъ ( і ) и Ра-
у;ёз'омъ Т ) , у наеъ Подвысоцкимъ 8 ) и Окуневымъ. По наб-
люденіямъ Воаз 'а
9 ) и Подвысоцкаго, 1 0 ) ХИМОЗИНЪ находится 
въ нормальномъ желудочномъ сокѣ человѣка и отсут­
с т в у е м лишь при особыхъ патологическихъ условіяхъ, 
какъ напримѣръ, при ракѣ, атрофіи слизистой оболочки 
желудка и затяжныхъ катаррахъ послѣдняго. Химозинъ 
составляешь на ряду съ свободной соляной кислотой же­
лудочнаго сока физіологически важнѣйшую составную 
часть послѣдняго послѣ пепсина; онъ характеризуется 
тѣмъ, что производить свертываніе молока при нейтраль­
ной и даже при слабо-щелочной реакціи. 
Физіологическое значеніе химозина до нослѣдняго 
времени было очень мало выяснено потому, что свойство 
его свертывать молоко нисколько не объясняешь его при-
сутствія ни въ кишкахъ, ни особенно въ желудкѣ живот-
ныхъ, которыя никогда молока или аналогичной жидкости 
') Неітез. РГІй^егя АгсЬіѵ. 1888. Т. 43. 
2 ) Кіетрегег. 2еізІспгіи. ійг Кііп Месі. Т. XV, 
3
 8сЬшпЬиг#. АгсЬіѵ ѴігсЬоѵѵ. Т. ХСѴІІ. ЬаНегтеги.. 
*) Оисіаих. АгсЫѵе сіе Рііувіоіо^іе. 1887. 
•') Ріісііеі. Ои яис ^азіг^ие сЬег Г Ь о т т е . Тпёзе. Рагія, 1887. 
") Наует. СЫтівте ніотасаі. 1891. 
7 ) Ра^ёв. ВесЬегсЬез зиг 1а рехіпё. Рагіз. Тпеяе. 1888. 
" РооЧѵувяогкі іип. 2иг МеІЬоііік (Іег Оагяіеііип^ гоп Рерзіп-ехігасіеп. 
РПйкег'8 АгсЫѵ. Т. 39. 188(5. стр. 62. 
") Воаз. ЬаМегтепІ ипсі ЬаЬгуто^еп. 2еіІ*сЬг. Гиг К1. М. 1888 Т. 14. 
'") 1. с. 
не принимаютъ въ качествѣ пищи Химозинъ. какъ фер-
ментъ — вещество очень чувствительное къ различнымъ 
вліяніямъ. Ннпримѣръ, къ температурѣ онъ чувствительнѣе 
пепсина. 
Само собою разумѣется, что во время обычнаго желу­
дочнаго пищеваренія на дѣятельность химозина должны 
вліять разнообразныя вещества, которыя человѣкъ при-
нимаетъ вмѣстѣ съ пищей, какъ то, вводимыя въ желу-
докъ, соли, алкаллоиды, алкоголь, наконецъ, безчисленное 
количество тѣлъ, какъ составныя части разнообразной 
пищи, напримѣръ, экстрактивныя вещества мяса, плодовъ. 
овощей и т. п. 
Работа Окунева выяснила для насъ совершенно но­
вую роль химозина въ желудочномъ пищевареніи и то 
важное значеніе, которое онъ долженъ имѣть въ жизне-
дѣятельности живаго организма. 
Такъ какъ дѣйствіе химозина надъ продуктами же­
лудочнаго перевариванія бѣлковыхъ веществъ есть соб­
ственно первый этапъ ассимиляціи,—процессъ несомнѣн-
ной важности въ питаніи организма.—то ясно, что зна-
ніе по возможности большаго числа вліяній. содѣйствую-
щихъ, либо ослабляющихъ этотъ процессъ—имѣетъ огром­
ное практическое значеніе. В ъ чистомъ видѣ химозинъ. 
какъ и всякая энцима, добытъ не былъ; наиболѣе чи­
стая, добытая по настоящее время—сычужная энцима не 
давала обыкновенныхъ реакцій бѣлковъ. При нагрѣваніи 
') См. Вип^е. ЬеІігЬисЬ сісг рЬу*іо1о{?. ипа РаШоІо^. сііетіе. 1894. стр. 141. 
„ІІеЬеі- СІІР Веаеиіип^ а!ег ЬдЬ^еИппип? іхі пісМ? Ьекаппі". 
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ея раствора, она разрушалась, легче при кислой, чѣмъ 
при нейтральной реакціи; одна часть этого фермента в ъ 
состояніи свертывать 8 0 0 . 0 0 0 частей казеина. Присутствіе 
растворимыхъ известковыхъ солей ускоряетъ свертываніе, 
равно какъ прибавленіе разведенныхъ кислотъ, какъ в ъ 
желудочномъ сокѣ. В ъ присутствіи даже весьма легко 
разведенныхъ растворовъ щелочей, химозинъ разлагается
 г 
при чемъ послѣдующая нейтрализация растворовъ свойствъ 
его не возстановляетъ (ЗстшіЪищ) *). 
Изъ этого краткаго обзора пока еще мало добытыхъ 
данныхъ о дѣйствіи химозина, какъ фермента, ясно, что 
обстоятельное изученіе хотя-бы нѣкоторыхъ изъ усло-
вій, который содѣйствуютъ болѣе энергичной его дѣя-
тельности, представляетъ для чисто-практическихъ цѣлей 
не маловажное значеніе. 
Изучить всѣ вещества, которыя могутъ попасть в ъ 
желудокъ, задача слишкомъ обширная. 
Изученію вліянія самыхъ разнообразныхъ веществъ, 
начиная съ арсенала лекарственныхъ и кончая питатель­
ными и вкусовыми, на ходъ желудочнаго пищеваренія— 
посвящена цѣлая серія отечественныхъ работъ (Анрепъ,. 
Тумасъ, Засѣцкій, Гольбергъ, Сазоновъ, Малининъ, Соко-
ловскій, Яцута, Федоровъ, Фишеръ, Меморскій, Исаковъ
г 
Бенезе и друг.). 
Изучались на скорость всасыванія, выдѣленія и усвоенія 
разнообразнѣйшія условія, какъ, то: лихорадка, потѣніе, 
голодное и сытое состояніе желудка, положеніе тѣла,. 
1 ) 8сЬитЬигй, 1. «'. 
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возрастъ, полъ, усталость, бодрость, покой, ходьба и мно­
жество другихъ болѣе и менѣе важныхъ вліяній, при 
чемъ опытами вполнѣ доказано, что удобоваримость да­
леко не равнозначуща съ питательностью вообще. Крайне 
интересными и оригинальными работами проф. И. П. Павлова 
и его учениковъ, имѣющими большое приложеніе и значеніе 
въ практической медицинѣ, безспорно доказаны новые 
факты объ иннерваціи железъ желудка, указана роль 
отдѣлительныхъ нервовъ желудка, характерный особен­
ности желудочнаго сока при извѣстныхъ условіяхъ кормле-
нія животныхъ, добыты данныя о специфической возбу­
димости слизистой оболочки желудка и указано, что 
отдѣленіе желудочнаго сока находится подъ регуляціей 
центральной нервной системы 
Изученію химическаго акта пищеваренія на людяхъ 
посвящена громадная литература, начиная съ работъ 
ВеашпопІ'а въ 1 8 3 3 г., надъ патологической фистулой 
извѣстнаго канадскаго охотника МагІіп'а до работы Сп. 
Кіспеі надъ больнымъ Магсе1іп'омъ, перенесшимъ гастро-
томію и, кончая тщательными изслѣдованіями профессора 
Герцена изъ Лозанны. (Неггеп. Аііез ипД Иеиез иеЬег 
Ма§епѵегсІаипд). 
') См. Ьрачъ. 1890 г., Л» 41. Иннервація желудочныхъ железъ у собакъ. 
Павлова и Шумовой-Симановской. Отдѣлительная деятельность желудка со­
бакъ. Юргенса. Архивъ біол. наукъ. Т. I, № 3. Хижинъ. Отдѣл. работа же­
лудка собакъ. 1894. дне. 
Долинскій. О вліяніи кислоты на отдѣленіе сока поджел. железы, дне. 
Лобасовъ. Отдѣлительная работа желудка. Врачъ. 1895 г.Л» 24 и 
Новые факты въ физіологіи пищеваренія Глннскаго. В. М. Ж. 1895 г, 
Ноябрь. 
2* 
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Другіе, какъ напримѣръ, Зіеѵепз, пользуясь способно-
стію одного фокусника, умѣвшаго глотать инородныя тѣла 
низвергать ихъ рвотой и проф. Соззе, обладавшаго способ­
н о с т и вызывать у себя самого рвоту по произволу про-
глатываніемъ воздуха, изучали удобоваримость и степень 
переваримости различныхъ видовъ пищи Болѣе на­
учное основаніе положено въ этомъ направленіи работами 
К и з з т а и Г а , ЬеиЪе, Е\ѵаМ'а, випгЬигд'а, КозепЪасп'а, Ьеи-
йеп'а Вгаип'а,—МаІЫеи,(гегтаіп8ёе,Наует'а, ВоисЪагсГа, 
Ье Оепсіге и Кепсіи. Тѣмъ не менѣе,—вопросъ о питатель­
ности пищевыхъ веществъ, удобоваримости и перевари­
мости пищи—требуетъ еще дальнѣйшихъ экспериментовъ 
и доселѣ лучшимъ опредѣленіемъ удобоваримости остается 
высказанное еще знаменитымъ клиницистомъ Тгоиззеаи 
положеніе „самое удобоваримое вещество есть то, которое 
поставляетъ организму наибольшее количество возста-
новляющихъ элементовъ, требуя наименьшей работы со 
стороны процесса пищеваренія". 
В ъ настоящее время, когда мы, благодаря работамъ 
НоіТтеіз1ег'а и его учениковъ, и въ особенности выше­
упомянутому изслѣдованію Окунева, знаемъ, какой именно 
агентъ производитъ этотъ первый этапъ ассимиляціи 
продуктовъ бѣлковаго перевариванія, изученіе вліяній 
различныхъ условій съ иной совершенно исходной точки 
зрѣнія на уподобленіе—должно пріобрѣсть значительно 
бблыігій практический интересъ и значеніе. Задавшись 
цѣлью изучить нѣкоторыя изъ подобныхъ вліяній, осо-
') Ви,іагс1іп-ВеашпеІ2. Маіасііез (1е 1'е»1отас. 
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бенно такихъ, который вносятся въ желудокъ роковымъ 
образомъ вмѣстѣ съ пищей или даже образуются на ея 
счетъ,—я обратилъ вниманіе на фактъ, давно уже за­
явленный профессоромъ Александромъ Яковлевичемъ Да-
нилевскимъ и остававшійся до сихъ поръ совершенно не 
изслѣдованнымъ. 
Фактъ этотъ обратилъ мое вниманіе тѣмъ болѣе, что 
онъ находился въ прямомъ и непосредственномъ отно-
шеніи къ избранной мною задачѣ. 
Профессоръ А. Я . Данилевскій въ напечатанномъ имъ 
въ 1 8 8 6 г. „Очеркъ органопластическихъ силъ организ-
мовъ", задаваясь вопросомъ, какими средствами орга-
низмъ производитъ возстановленіе разрушенныхъ частей, 
и въ чемъ собственно заключается та сила, посредствомъ 
которой онъ ведетъ неустанную, непрерывную борьбу съ 
его* разрушающими агентами,—приходитъ къ тому за­
ключен!^, что прямые факты показываютъ, что живой 
организмъ вырабатываетъ въ себѣ химическій агентъ, 
который безъ участія высокой температуры, при самыхъ 
обыкновенныхъ условіяхъ, превращаетъ пептонъ обратно 
въ бѣлковое тѣло ангидриднаго типа, нерастворимое въ 
водѣ и сходное съ кровянымъ альбуминомъ. Это предпо-
ложеніе или заявленіе Данилевскаго въ настоящее время 
вполнѣ подтвердилось работою Окунева, о которой упо­
мянуто мною выше. 
Посредствомъ этого фермента, организмъ, по мнѣнію 
Данилевскаго, пріобрѣтаетъ возможность ассимилировать 
пищеварительные продукты, и этимъ дается первый тол-
чекъ къ химической пластикѣ, что даетъ право на-
звать этотъ ферментъ — пластическимъ. На основаніи 
дальнѣйшихъ заключеній, Данилевскій приходитъ къ тому 
выводу, что, кромѣ собственно пластическаго фермента,— 
химозина, должно предположить и существованіе другого 
агента, служащаго дополненіемъ къ первому. Пластическій 
ферментъ въ присутствіи дополнительнаго новаго агента 
пріобрѣтаетъ силу превращать бѣлковыя тѣла въ про-
грессивномъ направленіи въ нейтральной, даже въ ще­
лочной средѣ, въ которой самъ химозинъ на пептоны пре-
вращающимъ образомъ не дѣйствуетъ. Этотъ второй 
агентъ, который Данилевскій предлагаетъ называть—сти-
мулиномъ, имѣетъ тотъ общій смыслъ, что онъ только 
усиливаетъ въ томъ или иномъ направленіи дѣятельность 
еобственно пластическаго фермента—химозина. 
Такъ какъ изъ работы Окунева выяснилось, что 
свертываніе казеина молока и превращеніе пептона въ 
ангидридную форму бѣлковъ или, иначе говоря,—альбу-
минизація пептоновъ — производится однимъ и тѣмъ-же 
энцимомъ — химозиномъ. то естественно было предполо­
жить, что вещество Данилевскаго, стимулирующее химо­
зинъ въ его дѣйствіи на молоко, должно производить 
такое-же дѣйствіе и на функцію химозина на пептоны. 
Такимъ образомъ, теоретически казалось интереснымъ 
изучить то вліяніе, которое должно оказывать на альбу-
минизирующую дѣятельность химозина дѣйствіе предпо-
лагаемаго стимулирующаго вещества. 
Въ виду того, что такое стимулирующее вещество 
должно находиться, по мнѣнію Данилевскаго, внутри жи-
выхъ тканей и кромѣ того, можетъ и должно проявить 
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-свою дѣятельность въ полости желудка и въ его стѣн-
кахъ, то изученіе такого вещества на перый этапъ асси-
миляціи бѣлковъ и продуктовъ пищеваренія представляло, 
какъ мнѣ казалось, несравненно ббльшій практическій 
интересъ, чѣмъ изученіе, напримѣръ, тѣхъ вліяній, которыя 
производятъ въ желудкѣ во второй линіи соли, алкал-
лоиды, спирты и тому подобныя вещества. 
Поэтому, предметомъ настоящаго изслѣдованія я из-
•бралъ нзученіе именно этого стимулирующаго вещества, 
впервые указаннаго проф. Данилевскимъ. 
II. 
Такимъ образомъ задача моя заключалась въ томъ, 
чтобы выяснить: 
4 ) Существуетъ-ли дѣйствительно въ вводимыхъ нами 
лищевыхъ веществахъ или въ нѣкоторыхъ, по крайней 
мѣрѣ, родахъ пищи такого рода стимулируюшій агентъ, 
и если таковой существуешь, то: 
2) Оказываетъ-ли онъ стимулирующее вліяніе на асси­
миляционную роль химозина по отношенію къ продуктамъ 
бѣлковой пептонизаціи въ желудкѣ? 
На намѣченные мною вопросы я постараюсь дать 
•отвѣты въ настоящемъ изслѣдованіи. 
Для рѣшенія перваго вопроса я долженъ былъ из­
брать какой нибуть реактивъ, который указывалъ-бы мнѣ 
на присутствіе стимулирующаго вещества. 
Для этой цѣли я остановился на пріемѣ, вытекающемъ 
изъ заявленія Данилевскаго, что само по себѣ стимули-
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руюшее вещество на данный матеріалъ не дѣйствуетъ
г 
но все его дѣйствіе ограничивается тѣмъ вліяніемъ, кото­
рое оно оказываетъ на дѣятельность химозина. Изъ этого-
слѣдовало, что участіе химозина въ реакціи есть условіе 
необходимое. 
Такъ какъ присутствіе химозина и его дѣятельность 
легче всего узнается посредствомъ его дѣйствія на мо­
локо, то форма моихъ опытовъ для рѣшенія перваго 
вопроса была въ типичныхъ чертахъ такова. 
Брались двѣ совершенно одинаковый порціи одного' 
и того же молока; къ одной прибавлялось либо само ве­
щество, либо опредѣленный растворъ его, гдѣ'предпола­
галось или отъискивалось стимулирующее начало ' ) , къ 
другой-же порціи прибавлялся равный объемъ
 Х
Д % ра­
створа СШа; затѣмъ, когда обѣ порціи молока прини­
мали одинаковую температуру, — къ нимъ прибавлялось 
одинаковое количество химозина въ заранѣе извѣстномъ 
растворѣ и отмѣчалось количество времени, по истеченіи 
котораго въ той и другой порціи появлялось очевидное, 
хлопчатое или студнеобразное свертываніе молока. 
Привсѣхъ опытахъ контроля ради—ставились стакан­
чики съ однимъ лишь молокомъ безъ прибавленія чего-
либо; смыслъ контроля состоялъ въ томъ, чтобы быть 
увѣреннымъ, что молоко, предоставленное себѣ, не сверты­
вается. 
Стаканчики, въ которыхъ находилось молоко, стави­
лись на водяную баню, въ которой устроена была высоко-
') Примѣчаніе. Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ для краткости стимули­
рующее начало обозначено „стимулиномъ". 
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поднятая рѣшетка; температура воды, наполнявшая во­
дяную баню и выступавшая сверхъ рѣшетки на ширину 
одного пальца, держалась на 3 5 ° С. 
Растворъ химозина для всѣхъ опытовъ былъ всегда 
одинъ и тотъ же, именно: одна часть продажной, въ 
Ревелѣ изготовленной, сычужной эссенціи растворялась 
въ 10-ти частяхъ дестиллированной воды; растворъ при­
готовлялся ежедневно свѣжій. 
Такъ какъ реакція и концентрация среды имѣетъ 
огромное вліяніе на быстроту дѣйствія химозина, то при 
моихъ опытахъ приняты были слѣдующія предосторож­
ности: I, экстракты, жидкости и растворы, въ которыхъ 
отыскивался стимулинъ, всегда приводились къ ней­
тральной или, по крайней мѣрѣ, къ амфотерной реакціи; 
2, Ылоко всегда бралось свѣжее и тоже съ амфотерной 
реакціей, и ни коимъ образомъ не кислой реакцги и 3 , къ 
порціи молока съ однимъ химозиномъ всегда прибавля­
лось столько же Ѵ 2 % раствора СШа, сколько ко второй 
порціи съ изслѣдуемымъ веществомъ прибавлялось ра­
створа стимулина. 
Я старался отыскивать стимулирующее вещество, 
главнымъ образомъ, въ наиболѣе важномъ пищевомъ 
довольствіи человѣка, въ различных* сортахъ и препа-
ратахъ изъ мяса, такъ какъ это пищевое средство есть 
ни что иное, какъ животная ткань, въ которой, по за-
явленію Данилевскаго, долженъ находиться стимулирую-
щій агентъ. 
В ъ этихъ видахъ мною были изслѣдованы: 
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1. Мясной экстрактъ — ЬіеЪі§'а,— какъ сконцентри­
рованная водная вытяжка мяса.— 
2. ВееМеа (чайный настой мяса), — приготовленный 
по формулѣ Вепеске, а именно: 5 0 0 граммъ бычачьяго 
мяса, рубленнаго, безъ жира, жилъ и костей съ одина-
ковымъ по вѣсу количествомъ холодной воды ( 5 0 0 
граммъ) медленно нагрѣваютъ до кипѣнія въ крѣпко-
закупоренной шампанской бутылкѣ и зэтѣмъ, послѣ 2-хъ 
минутнаго кипѣнія, процѣживаютъ черезъ салфетку и 
выжимаютъ
 1 ) . 
3 . Бульоны въ сгущенномь видѣ изъ куринаго, бы­
чачьяго и телячьяго мяса. 
4 . Мясная эссенція ВгапсГа. 
Такъ какъ опытовъ въ этомъ направленіи мною сдѣ-
лано нѣсколько сотенъ, которые въ существенныхъ ча-
стяхъ представляютъ повтореніе однѣхъ и тѣхъ-же 
данныхъ, то считаю возможнымъ ограничиться приведе-
ніемъ въ таблицахъ только нѣкоторой части опытовъ, 
какъ образчиковъ. Привожу здѣсь цифровыя данный 
для первыхъ двухъ продуктовъ каждаго вещества въ от-
дѣльности. 
>) Ощагйіп-Веаитеіг. Ну#іепе аіітепіаіге. 
Мясной экстрактъ ЫеЬіда 
1 ч а с т ь р а с т в о р е н а въ 1 0 ч. д . в. 
Таблица I. 
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Таблица II. 
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Таблица III. 
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Бульоны всѣ взяты сравнительно въ жидкомъ раст-
ворѣ безъ сгущенія въ сироповидную массу, вслѣдствіе 
чего и нельзя было ожидать энергическаго дѣйствія. 
Бульоны готовились обыкновеннымъ кухоннымъ образомъ. 
Такъ какъ уже Данилевскій въ очеркѣ органопласти-
ческихъ силъ организма указываетъ, что продолжительное 
кипяченіе, согласно его наблюденіямъ, ослабляетъ сти-
мулинъ, то, очевидно, что подобнаго рода препараты, 
какъ бульоны, не должны содержать значительнаго ко­
личества дѣятельнаго начала. Опыты мои, какъ видно 
изь прилагаемой таблицы III, вполнѣ подтверждаюсь это 
наблюденіе. Но съ другой стороны,—я не могу не замѣ-
тить, что незначительная стимуляція, обнаруженная въ 
бульонахъ, является уже довольно неопровержимымъ до-
казательсткомъ въ пользу присутствія стимулирующаго 
агента. 
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, Таблица IV. 
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N. В. Въ первыхъ трехъ опытахъ таблицы № IV 2 грамма чистой эссенціи 
растворены въ 10 ч. д. в.; въ послѣдуюшихъ трехъ опытахъ — 5 грамъ 
растворены въ 10 грам. воды. 
П р и м ѣ ч а н і е . Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ была примѣсь стимулина, свер-
тываніе значительно равномѣрнѣе, полнѣе и плотнѣе, чѣмъ 
въ тѣхъ порціяхъ, гдѣ стимулина не было. 
Еззепсе оі ВееІ Вгапсі апсі С». 
Такъ какъ всѣ эти препараты приготовляются изъ 
цѣльнаго мяса, и въ нихъ входят ь всѣ соли или экстрак-
тивныя вещества мяса, то для выясненія вопроса, не за-
виситъ-ли замѣченное стимулирующее дѣйствіе отъ крис-
таллическихъ продуктовъ распада бѣлковъ, находящихся 
въ мясномъ экстрактѣ или отъ неорганическихъ солей, 
мышицъ, то было мною предпринято, хотя въ грубыхъ 
чертахъ, раздѣленіе этихъ частей въ мясномъ экстрактѣ. 
Для этого 2 5 граммъ мяснаго экстракта ЬіеЫ§-'а 
сожжены были до полнаго выдѣленія летучихъ паровъ, 
затѣмъ изъ углистой массы извлечено соляной кислотой 
(О, 1° / ° ) при нагрѣваніи,—отфильтровано; оставшаяся на 
фильтрѣ углистая масса еще разъ промыта соляной кис­
лотой той же концентраціи и водой; полученное извле­
чете нейтрализовано содой и упарено до объема 2 5 к. с. 
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Таблица V. 
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Мясной эстрактъ 1-іеЬід'а. 
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Изъ полученныхъ цифръ таблицы № V ясно, что 
стимулирующее вещество—происхожденія органическаго. 
Но такъ какъ въ препаратахъ, изслѣдованныхъ мною, 
заключается множество органическихъ веществъ, изъ ко­
торыхъ многіе намъ извѣстны, какъ находящіяся, такъ 
сказать, въ концентрированномъ состояніи въ мясныхъ 
экстрактахъ (въ видѣ кристаллическихъ азотистыхъ про-
дуктовъ, напримѣръ, креатина, ксантиновыхъ тѣлъ и 
друг.), то, само собою разумѣется, что было интересно 
опредѣлить, не принадлежитъ ли стимулирующе дѣйствіе— 
этимъ кристаллическимъ продуктамъ. Для этой цѣли они 
были отдѣлены отъ аморфной части мяснаго экстракта 
повторной обработкой холоднымъ алкоголемъ такой кон-
центраціи, при которой въ немъ аморфныя части оста­
ются въ растворѣ, а кристаллы при 2 4 часовомъ стояніи 
выдѣляются. Отдѣленные такимъ путемъ кристаллическіе 
и аморфные продукты были подвергнуты изслѣдованію 
порознь и оказалось, что стимулирующее дѣйствіе происхо­
дить отъ аморфной части, а не отъ части кристалличе­
ской, что наглядно видно изъ прилагаемой таблицы № VI. 
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Мясной энстрактъ. 
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Таблица VI. 
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Такого же рода контрольное изслѣдованіе по отно-
шенію къ неорганическимъ веществамъ другаго препарата 
изъ мяса, именно Еззепсе оі ЬееГ, представлено на слѣ-
дующей таблицѣ,—зола приготовлена выше описаннымъ 
образомъ. 
Таблица III. 
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Такимъ образомъ, стимулирующее дѣйствіе мясныхъ 
бульоновъ, ВееГ-іеа, Еззепсе оі Ьееі и мяснаго экстракта 
ЫеЫ^'а, зависитъ отъ присутствія какого то органичес-
каго вещества, аморфнаго, растворима го въ 6 0 — 7 0 % 
алкоголѣ. 
Соли же, неорганическіе и кристаллическіе азотистые 
продукты распада, находящіеся въ тканяхъ,—этого свой­
ства не обнаруживаютъ. 
Не смотря на этотъ результатъ, уясняющій, правда, 
въ очень грубыхъ чертахъ, натуру стимулирующаго на-
•чала,—мнѣ казалось необходимыхъ сдѣлать попытку еще 
ближе выяснить эту натуру, такъ какъ аморфныя веще­
ства бульоновъ, экстрактовъ, эссенцій,—представляютъ, 
какъ извѣстно, смѣсь многихъ веществъ. Если стимули­
рующее вещество, какъ показываютъ предъидущіе опы­
ты, переходитъ изъ мяса въ водный экстрактъ,—то 
спрашивается, прежде всего—удаляется ли этимъ путемъ 
изъ мяса все стимулирующее начало или въ остаткѣ 
мяса, не растворимомъ въ водѣ, еще остается стимули­
рующее вещество, въ какой-бы то ни было формѣ? 
Этотъ вопросъ тѣмъ болѣе умѣстенъ, что изслѣдо-
ванія нѣкоторыхъ растительныхъ продуктовъ, напримѣръ, 
хлѣбныхъ сѣмянъ или муки разныхъ сортовъ, показало, 
что вода чистая извлекаетъ весьма мало стимулирующаго 
вещества, между тѣмъ, какъ настаиваніе этихъ продук­
товъ съ очень разведенной уксусной кислотой даетъ бо-
лѣе энергичные стимулирующіе растворы. Подобнаго 
рода наблюденія заставили меня думать, что только нѣ-
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которая часть стимулирующаго начала находится въ 
сѣмянахъ или въ разныхъ сортахъ муки въ свободномъ 
или готовомъ состоянии, другая же, бблыная часть 
стимулирующаго вещества, находится въ состояніи не-
свободномъ,скрытомъ,—вродѣ того, какъ пищеваритель­
ные энцимы находятся въ зимогенѣ. Само собою разу-
мѣется, что такое скрытое состояніе стимулирующаго 
вещества надо было предположить и въ мышечной ткани. 
Поэтому необходимо было, освободивши различные сорта 
мясаотъ растворимыхъ въводѣ веществъ и, слѣдовательно, 
отъ готоваго стимулина, подвергнуть настаиванію съ ка­
кой нибудь разведенной кислотой, чтобы узнать, не обра­
зуется ли новое количество дѣятельнаго стимулина. Съ 
этою цѣлью мясо телячье и бычачье было обрабатываемо 
различнымъ образомъ. Измельченное мясо промывалось 
либо одной водой до полнаго истощенія, либо очень раз­
веденной соляной кислотой ( 0 , 0 5 % ) , либо 4-хъ-6-ти % 
растворомъ С І І Ш І — и затѣмъ водою л о полнаго удаленія 
соли или кислоты. 
Остатокъ настаивался при 3 0 ° С. съ 0,1 % ук­
сусной кислоты въ теченіи 10-ти, 20-ти часовъ и от­
фильтровывался. Фильтратъ приводился къ нейтральной 
или амфотерной реакціи и сгущался на водяной банѣ 
при температурѣ не выше 5 0 градусовъ. Сгущенный эк­
стракта послѣ фильтрованія испытывался на содержаніи 
стимулирующаго вещества. 
Не смотря на то, что въ немъ находилось уксусно-
натріевая соль, сильно задерживающая дѣятельность хи­
мозина и, стало быть, мѣшающая дѣйствію стимулирую-
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щаго вещества, эти сгущенные экстракты оказывались 
въ различной степени содержащими стимулирующее на­
чало. Чѣмъ индифферентнѣе была обработка мяса до 
настаиванія съ уксусной кислотой, тѣмъ экстракты были 
богаче стимулиномъ. Мясо, долго извлекаемое разведен­
ной соляной кислотой, понятно, давало лишь немного 
стимулирующаго вещества уксусной кис' отѣ, потому, что 
сама соляная кислота уже переводила стимулинъ изъ его 
скрытаго состоянія въ свободное и удаляла его. 
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены по нѣсколько 
опытовъ изъ каждой серіи, для которыхъ мясо обраба­
тывалось либо одной водой, либо кислотой и водой, или, 
наконецъ, нашатыремъ и водой, послѣ чего остатки на­
стаивались нѣкоторое время съ очень разведенной уксус­
ной кислотой, какъ выше указано. 
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Таблица VIII. 
Мясо, подготовленное для извлечения стимулина разведенной уксусной 
кислотой, нашатыремъ и водою. 
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стимулина къ 
дѣйствію хи­
мозина. 
Уско-
реніе. 
Замед-
леніе. 
К У Б . 
САН. 
10 
КАПЛИ. 
1 
КАПЛИ. 
5 
10 
К У Б . 
САН. 
9 
я 
з 
5 
5 
5 
1 0 
8 
9,5 
6,5 
7 
9,5 
16,5 
9 
7 
16,5 
17 
9 
15 
7 
К У Б . 
САН. 
10 
КАПЛИ.: КАПЛИ. 
10 
К У Б . 
САН. 
1 
2 
3 
5 
5 
10 
4,5 
о 
4 
4,5 
6 
14 
7 
5 
7,5 
10 
4 
7 
3 
4 3 , 8 % 
47,4"/„| 
38,5%, 
35,8"/,, 
3 6 , 9 % 
15 ,2% 
2 2 , 3 % 
2 8 , 0 % 
54,6%, 
41,27 
55,6%, 
53,4%! 
57,2"/,, 
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Таблица IX. 
о 
•х 
о 
ч 
о 
я 
о 
о 
Молоко съ химо-
зиномъ. 
о 
в 
8 . 
3 о 
I I 
о 
СО . 
1 § 
К х 
с 
со 
н 
о 
в-
к я 
о З 
К О 
X 
а 
ПС 
I Я і 
<° х 
I К ? 
Молоко съ химози-
номъ и стимулиномъ. 
о 
се 
н 
0 . 
1 § 
о 
са . 
н я 
и
 X 
5 » 
е о 
§ г 
о 
а 
у 
5 
О 
8 гО 
СО ь 
% отноше-
ніе дѣйствія 
стимулина къ 
дѣйствію хи­
мозина. 
Уско- I Замед-
реніе. леніе. 
К У Б . 
САНТ. I КАПЛИ. 
10 
К У Б . 
САНТ. 
7,5 
4,5 
4 5 
К У Б . 
САНТ. КАПЛИ. 
10 1 
К У Б . 
САНТ. 
4,5 
4 
3,5 
3 
3 
*0°/о 
11 ,2% 
3 0 % 
3 3 , 4 % 
4 0 % 
Отсюда вытекаетъ, что стимулирующее вещество на­
ходится въ мышечной ткани въ двухъ состояніяхъ: сво-
бодномъ и скрытомъ. 
Мясо, подготовленное одною водою для извлеченія стимулина 
разведенною унсусною кислотою. 
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Нужно при этомъ замѣтить, что всѣ растворы, въ 
которыхъ находился стимулинъ, даже въ значительныхъ 
количествахъ, одни сами по себѣ на молоко никакого 
дѣйствія не оказываютъ. 
Свободное стимулирующее начало, согласно произве-
деннымъ опытамъ, переходить очень легко въ холодную 
воду, скрытое же обнаруживается лишь подъ вліяніемъ 
слабыхъ кислотъ и находится въ самой нерастворимой 
части мышечной ткани, образующей гистологическія части 
мышечнаго волокна. 
Эти результаты, полученные мною на основаніи выше-
приведенныхъ данныхъ, сами по себѣ, съ достаточною 
ясностью показываютъ, что стимулирующее вещество не 
можетъ быть неорганическимъ, такъ какъ неоріаническія 
вещества вымываются водою изъ мяса, какъ выше указано. 
Были также испробованы различный ткани живот-
наго организма (по возможности освобожденныя отъ 
крови нажиманіемъ), какъ-то: селезенка, лимфатическія 
железы, легкія, печень, почки, іеэіісиіі, ^іапсі. Шугеоійеа 
и Шупшз. 
Изъ этихъ органовъ дѣлались экстракты, частью съ 
одной водой, частью съ очень разведенной ( 0 , 0 5 % ) ук­
сусной кислотой; послѣ 5-ти—6-ти часоваго настаиванія 
смѣсь процѣживалась сперва черезъ полотно и потомъ 
черезъ бумагу и, послѣ приведены экстракта къ амфо­
терной реакціи, они подвергались испытанію. 
Нижеслѣдующія таблицы за №№ X , X I и X I I содер­
жать по нѣсколько опытовъ для каждаго изъ упомяну-
тыхъ органовъ. 
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Изслѣдованіе органовъ. 
I . С е л е з е н к а . 
Таблица X. 
Молоко съ химо-
зиномъ. 
О 
о 
а 
и 
о § 
о • 
и . 
н « 
& « 
г: к 
х I § о 
о 
и 
О) 
гг 
К о 
х 
г 
с» 
к 
1 * 
03 н 
Молоко съхимози-
номъ и стимѵлиномъ. 
в 
РЗ н 
% отноше-
ніе дѣйствія 
стимулина къ 
дѣйствію хи­
мозина. 
Уско- Замед-
реніе. леніе. 
К У Б . 
САНТ. 
10 
К А П Л И . 
1 
К У Б . 
САНТ. 
1 
К У Б 
САН 
5 10 
10 » 
14 
12 
КУК. 
і КАПЛИ. САНТ. 
1 ! 1 4 2 0 ° / 0 
— 
7 30°/о — 
5,8 68°/» — 
6,1 49о/о — 
К У Б . 
САНТ 
10 
К У В . 
КАПЛИ. I САНТ. 
1 1 14 
12 
I I . Те$іісиІі. 
К У Б . ! ! К У Б . 
САНТ. ; КАПЛИ, і САНТ. 
10 '< 1 | 1 7,1 49о/ 0 
50о/о 
I I I . Л и м ф а т и ч е с к а я ж е л е з ы . 
К У Б . 
САНТ. 
10 
о . 
се 
аз 
КАПЛИ. 
1 
К У Б . 
САНТ. 
1 5 
10 
11 
14 
12 
К У Б . 
САНТ. : КАПЛИ. 
10 1 
К У Б . 
САНТ. 
1 3 40о/о — 
5 50о/о — 
5,5 50о/о — 
6,1 46о/о — 
5,5 44о/о — 
N. В. Измельченные органы собаки смѣшивались съ 2-мъ до четвернымъ 
количествомъ подкисленной воды. 
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Таблица XII. 
Изслѣдованіе органовъ. 
VII. СІапсІ. ІНугеоіЛеа теленка. 
Молоко съ химо-
зиномъ. 
о 
со 
н 
0 . 
2 я 
1 ° 
о § 
о 
к . 
н я 
5і я 
я 
5 
03 
го 
X % 
§ 2 
Н О 
Е 1 
03 н 
Молоко сьхимози-
номъ и стимулиномъ. 
я 
н я 
2 я 
03 н 
°/„ отноше-
ніе дѣйствія 
стимулина кі 
дѣйствію хи­
мозина. 
Уско- Замед-
реніе. леніе. 
КУК. 
САН. 
1 0 
КАПЛЯ.I САН. 
1 і 1 10 
1 0 
1 0 
1 0 
КУК 
слн 
1 0 
КУН. 
КАПЛЯ. ' САН. 
1 1 1 6,1 
0 , 2 
4 ,7 
6 
3 8 7 » 
5 3 7 о 
4 0 > 
VIII. ТЬулшз теленка. 
К У В . 
САН. 
1 0 
: К У В 
КАПЛЯ-, і САН. 
1 1 1 0 
1 0 
К У В . 
САН. 
1 0 
КУК. 
КАПЛЯ. САН. 
1 1 6 , 6 
5 , 2 
3 4 7 « 
48"/о 
Кромѣ этихъ опытовъ мною сдѣланы были опыты для 
опредѣленія присутствія стимулина въ нѣкоторыхъ расти-
тельныхъ продуктахъ — какъ-то: въ мукѣ, пшеничной, 
ржаной и ячменной и въ покупномъ мальцъ-экстрактѣ, 
представляющемъ сгущенную вытяжку проросшаго ячменя 
и рекомендуемаго какъ „прекрасное, лечебное средство 
противъ кашля, коклюша" и т. д. 
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Таблица XIII. 
Молоко съ химо- Молоко съхимози- ° / 0 отноше­
зиномъ. X номъ и стимулиномъ. 
я 
я 
со 
ние дѣйствія 
стимулина къ 
дѣйствію хи­
мозина. 
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о
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о
л
и
ч
 
м
о
л
о
к
 | § 
1* 
-С X 
3 я 
о * 
а о 
В
р
е
м
я
 
т
а
х
ъ
.
 
Уско­
рен! е. 
Замед-
леніе. 
X | К У Б . К У Б . К У Б . К У Б . 
ы
в
а
е
т
с
 
САН КАПЛИ. САН. САН. КАПЛИ. 
САН. 
ы
в
а
е
т
с
 
10 1 1 15 10 1 1 8 « Л ' о — 
с
в
е
р
т
 
п 
-
2 13 » 10 23,1 о/о — 
і • 
1 
2 5,5 * 2 2 4 27,Зо/о — 
I I . Р ж а н а я м у к а . (1 ч. в ъ с м ѣ с и съ 2 5 ч. в о д ы ) . 
сс 
К У Б . К У Б . К У Б . К У Б . 
ы
в
а
е
т
с
 
САН. КАПЛИ. САН. САН. КАПЛИ. САН. 
ы
в
а
е
т
с
 
10 1 1 26 10 1 1 14 46,2»/о — 1 
с
в
е
р
т
 
- -
2 19 » » 2 10 47,4о/о — 
<и 
К 2 2 10 * 2 2 6 40°/о — 
I I I . Я ч м е н н а я м у к а (1 ч. въ с м ѣ с и съ 2 5 ч. воды). 
к 
! К У Б . К У Б . К У Б . К У Б . 
ы
в
а
е
т
с
 
САН. КАПЛИ. САН. САН. КАПЛИ. САН. 
ы
в
а
е
т
с
 
10 
1 
1 1 19 10 1 1 13 3 1 , 6 % — 
с
в
е
р
т
 
. 
2 15 
-
2 6 6 0 % — 
1 
і 
2 
-
8 2 3 62,5 — 
П р и м ѣ ч а н і е. Т ѣ же растительные продукты, извлеченные одною дестилир. 
водою, дали вытяжки весьма слабо ускорявшіе дѣйствіе 
химозина. 
Мука. 
I . П ш е н и ч н а я м у к а . (1 ч. въ с м ѣ с и съ 2 5 ч. в о д ы п о д к и с л е н о 
у к с . к . ) . 
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Таблица XIV. 
1 ч. : 1 0 ч. д. в . 
Молоко съ химо-
Молоко съхимози- % отноше­
зиномъ. 
Щ 
номъ и стимулиномъ 
>. 
X ние дѣйствія 
X 
стимѵп 6 5 
о
л
о
к
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т
в
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о . 
н се 
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в
о
 
сО 
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т
в
о
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а
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В
р
е
м
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т
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х
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Уско­
рение. 
Замед-
леніе. 
К У Б . 
К У Б . К У Б . 
К У Б . 
САНТ. 
КАПЛИ. САНТ. слнт. 
КАПЛИ. 
слнт. 
1 0 1 1 7 , 5 1 0 1 1 3 , 5 5 3 , 4 ° / . . — і 
Я 
!) 
* 
я 
5 44 ,5° /о — 
=? 
35"/» 
о 
ъ 
» » 
1 0 
-
я 
6 , 5 1 
н 
я 
Я 
2 !) 
я 
2 4 55.6° ; «і — 
Ф 
Я Я 
9 , 5 5 , 5 42 .2° /о — 
се 
7 5 28 ,6° /о — і 
ш 
" Т я 
„ 
я 
6 , 5 „ Щ - 4 , 5 30,8"/о 
-
Е-
Я 
1 6 
я 
я 
1 4 , 5 25"/о — 
о. 
ф 
Я 
„ 
ч 
6 я я • 4 3 3 , 4 — 
я 
Я 
я 
Я 
6 , 5 
я » 
4 , 5 30,8°/о — 
о 
2 6 „ 2 4 3 3 , 4
Л / о — 
ф 
Я 
„ 7 
я 
» 
4 4 2 , 9 — 
я 
КАПЛИ. 
КАПЛИ. 
5 1 3 
я 
Г> 1 0 2 3 , 1 — 
я 
1 2 , 5 
я 
г 
9 , 5 24"/о — ' 
- -
12 
я 
п 
9 25"/о 
П р и м ѣ ч а н і е . Осадокъ при дѣйствіи стимулина—значительно болѣе плотный 
и густой, чѣмъ при дѣйствіи беяъ стимулина. 
Мальцъ-экстрактъ. 
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Таблица XV. 
Мальцъ-экстрактъ. 
В ъ формѣ з о л ы , п р и ч е м ъ 2 5 г р а м м ъ с о ж ж е н о т а к и м ъ ж е точно 
образомъ, к а к ъ п р и м я с н о м ъ э к с т р а к т ѣ ЫеЫд'а, но у п а р е н о до 
объема 1 0 к у б . сайт . 
Молоко съ химо-
зиномъ. 
Молоко съхимози- ; 
номъистимулиномъ. 
о і о ! о I 
о 
м 
к і 
о 
к . 
X х 
о 
и 
2 
К о 
3? 
в 
[О 
се 
Е 
СО н 
03 
н 
о 
2 се 
в 'А 
1 : 1 
о о 
а 
со 
я 
н м 
X 
и X 1 У в 
О) 
в" 
5 
сс 
ч 
> . 
В о в Е 
ч 
X 
ч 
К
о
 
И
Х
 
К
о
 
и 
X 
в 
Е 
г» 
со 
« . 
СО н 
% отноше-
ніе дѣйствія 
стимулина къ 
дѣйствію хи­
мозина. 
Уско- | Замед-
реніе. I леніе. 
К У Б . 
САН. 
10 
КАПЛИ. 
1 
КАПЛИ. 
1 
К У Б . 
САН. 
5,5 
6,5 
6,5 
К У Б . 
САН. I КАПЛИ.' КАПЛИ. 
10 1 1 
3 і 
К у Б . 
САН. 
4 
4,5 
4,5 
5 
4,5 
6 
6,5 
27,3°/,, 
18,2."/, 
18 ,2% 
16,7 
1 0 % 
9,1°/о 
7,7"/о 
7 ,7% 
13,4% 
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И такъ, изъ таблицъ за №№ X , X I , X I I , XIII , X I V 
и X V можно наглядно видѣть, что въ различныхъ жи-
вотныхъ тканяхъ и въ нѣкоторыхъ растительныхъ про-
дуктахъ дѣйствительно заключается органическое тѣло, 
само по себѣ не измѣняющее состоянія казеина въ мо-
локѣ, но заставляющее въ своемъ присутствіи химозинъ 
дѣйствовать свертывающимъ образомъ значительно ско-
рѣе, сильнѣе и полнѣе. 
Уже въ примѣчаніяхъ къ таблицамъ мною указано 
неоднократно, что свертки при обнаруживаніи дѣйствія 
стимулина были всегда значительно плотнѣе, сильнѣе 
приставали къ стѣнкамъ сосудовъ, а по отдѣленіи отъ 
нихъ гфѣпче сокращались. В с ѣ эти факты даютъ право 
заключить, что животныя и растительныя ткани содер-
жатъ въ себѣ для химозина стимулирующее начало, что 
и можетъ служить отвѣтомъ на поставленный мною пер­
вый вопросъ настоящаго изслѣдованія. 
Конечно, было-бы крайне интересно попытать полу­
чить это вещество въ болѣе чистомъ видѣ—и точнѣе 
определить его химическую натуру. Но, преслѣдуя цѣли 
чисто практическія, я не имѣлъ возможности этимъ за­
няться въ настоящее время и оставляю за собою право 
впослѣдствіи разработать этотъ вопросъ болѣе подробно. 
III. 
Перехожу теперь къ разбору фактовъ съ цѣлью раз­
решения втораго намѣченнаго мною вопроса, именно: 
Оказываетъ ли стимулирующій агентъ вліяніе на асси-
4 
• 
— 5 0 — 
миляціонную роль химозина по отношенію къ продуктами 
бѣлковой пептонизаціи въ желудкѣ? 
Вопросъ этотъ, какъ мнѣ казалось, можетъ быть раз-
рабатываемъ съ двухъ точекъ зрѣнія: 
1) чисто научной, теоретической. Въ этомъ случаѣ 
вопросъ можетъ быть рѣшенъ одними лабораторными 
опытами, установленными соотвѣтственнымъ образомъ и 
2 ) практической, съ цѣлью узнать, какимъ образомъ 
искомый процессъ протекаетъ въ самомъ желудкѣ, вну­
три живаго организма. 
Не отрицая капитальвой важности втораго метода, я 
не могу скрыть, что онъ въ данномъ случаѣ представ-
ляетъ большія затрудненія, для преодолѣнія которыхъ 
я не располагалъ достаточными средствами. 
В ъ силу этихъ причинъ, я вынужденъ былъ ограни­
читься изслѣдованіемъ по шаблонамъ перваго вопроса, 
представляющимъ, однако-жь, не менѣе цѣлесообразно-
сти и значенія уже потому, что этимъ путемъ задача 
могла быть выяснена гораздо точнѣе, да и путь этотъ 
долженъ, по моему, предшествовать всегда изученію и 
экспериментамъ на живомъ организмѣ. 
Передъ тѣмъ, какъ приступить къ изложенію наблю-
деннаго мною вліянія стимулирующаго агента на дѣй-
ствіе химозина по отношенію къ пептонамъ, я долженъ 
замѣтить, что способъ полученія пептоновъ описанъ мною-
ниже. 
Окуневу принадлежитъ та заслуга, что онъ первый 
изучилъ дѣйствіе химозина на пептоны.—Своими изслѣ-
дованіями Окуневъ выяснилъ тѣ условія, при которыхъ 
разнообразные агенты дѣйствуютъ весьма различнымъ 
образомъ на деятельность химозина по отношенію къ 
пептонамъ. 
Результаты его многочисленныхъ опытовъ въ этомъ 
направленіи можно итогировать въ слѣдующихъ положе-
ніяхь: 1) реакція на свертываніе и на помутнѣніе (геар. 
измѣненіе) пептона слѣдуетъ почти равномѣрно, усили­
ваясь въ присутствіи однихъ веществъ и ослабляясь отъ 
прибавленія другихъ, 2 ) кислоты въ слабыхъ растворахъ 
нѣсколько усиливаютъ обѣ эти реакціи,—щелочи, наобо-
ротъ, ослабляютъ и 3 ) всѣ соли, кисло-реагирующія, слу-
жатъ ускоряющимъ моментомъ реакціи, —щелочи же ока-
зываютъ обратное дѣйствіе. 
Далѣе, Окуневымъ, путемъ опыта, найденъ цѣлый рядъ 
агентовъ, изъ которыхъ одни, напр., атропинъ, вератринъ, 
коніинъ и кураре повышаютъ въ присутствіи химозина 
интензивность реакціи, другіе же замедляютъ послѣднюю, 
каковы: фосфоръ и хлороформъ. 
• Хотя я принималъ фактъ альбуминизаціи пептона хи-
мозиномъ вполнѣ готовымъ и установленнымъ трудами 
Окунева, все же я долженъ былъ ознакомиться съ нимъ 
въ его наиболѣе чистой формѣ и, значитъ, я долженъ 
былъ повторить основной опытъ Окунева обращенія 
пептона въ такое химическое состояніе, изъ котораго 
онъ произошелъ. Я намѣренно не говорю о превращении 
пептона въ альбуминъ (хотя это, казалось бы, и выте­
кало изъ словъ Окунева), такъ какъ изъ устныхъ разъ-
ясненій, полученныхъ мною, въ опытахъ Окунева не 
можетъ быть рѣчи объ обращеніи пептона въ какую 
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либо нативную, генуинную бѣлковую форму, напримѣръ, 
въ міозинъ, или альбуминъ, или фибринъ, еіс. 
Терминъ „альбуминизація пептона", введенный Оку-
невымъ, по этимъ устнымъ объясненіямъ проф. Данилев­
скаго, долженъ быть понимаемъ только какъ антитезъ 
термина „пептонизація". Это совершенно отдѣльный во­
просъ, въ какой именно видъ бѣлка превращается пеп­
тонъ посредствомъ химозина. 
Терминъ „альбуминизація пептона" долженъ быть 
понимаемъ лишь въ смыслѣ обращенія гидратной раство­
римости бѣлковой • формы въ нерастворимую ангидрид­
ную, при чемъ пептонъ проходитъ въ обратномъ по­
ряди тѣ фазы, черезъ которыя онъ прошелъ при сво-
емъ^ образованіи; важнѣйшая фаза—состояніе пропептона 
или альбумозы. 
Принимая эти разъясненія въ руководство при по-
втореніи мною основнаго опыта Окунева, я довольство­
вался появленіемъ въ ясномъ растворѣ пептона подъ 
вліяніемъ активнаго химозина хлопчатыхъ бѣлковыхъ 
выдѣленій. Другое обстоятельство, на которое я долженъ 
былъ, по смыслу моей задачи, обратить вниманіе, каса­
лось участія солей въ процессѣ альбуминизаціи пептона 
при помощи химозина. В ъ опытахъ Окунева растворы 
пептона были чрезвычайно богаты солями (до 2 0 съ 
лишнимъ процентовъ). Я разсуждалъ такъ: если такое 
количество солей необходимо для того, чтобы химозинъ 
могъ альбуминизировать пептонъ,— то весь этотъ про­
цессъ получдетъ видъ искуственный и его значеніе для 
уясненія ассимиляціи въ живомъ организмѣ значительно 
падаетъ, такъ какъ никогда ни въ содержимомъ желудка 
и, тѣмъ менѣе, въ массѣ его слизистой оболочки, такого 
содержанія солей быть не можетъ. Предполагая, однако-
же, на основаніи опытовъ Окунева, распространенія 
химозина и его несомнѣнной способности альбуминизи-
ровать пентонъ внѣ организма,— что это послѣднее ка­
чество онъ обнаруживает?, и внутри организма, необхо­
димо было убѣдиться, что химозинъ производитъ альбу-
минизацію пептона и въ присутствіи слабаго количества 
солей. Для этихъ опытовъ пептонъ былъ приготовленъ 
слѣдующимъ образомъ: Покупной-реріопит яіссит АѴіІіе 
(Козіоск) разболтанъ или растертъ съ тройнымъ, чет-
вернымъ количествомъ воды, и къ смѣсн прибавляется 
разведенная соляная кислота до исчезанія посинѣнія 
красной лакмусовой бумажки по высыханіи ея. Къ смѣси 
прибавляется равный, или немного болѣе, объемъ крѣпкаго 
9 6 % алкоголя, перемѣшивается тщательно и все выстав­
ляется на сильный холодъ на 1 5 — 2 0 ч а с о в ъ . Затѣмъ смѣсь 
фильтрируется на холодѣ же. Изъ полученнаго же жел-
таго фильтрата берется маленькая порція, упаривается 
до полнаго удаленія алкоголя, остатокъ растворяется 
въ водѣ и съ полученнымъ растворомъ производятся 
нѣсколько реакцій на альбумозы (осажденіе концентри­
рованной азотной кислотой, реактивомъ Роберта и жел­
тою кровяною солью съ уксусною кислотою). Если пробы 
указываютъ присутствіе замѣтнаго количества альбу-
моза,— то ко всему спиртному фильтрату прибавляется 
еще
 1/І—Уз объема алкоголя и снова оставляется 1 5 — 
2 0 часовъ на сильномъ холоду и снова на холоду-же 
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фильтруется. Полученный фильтратъ упариваютъ до 
густоты сиропа. 
Обыкновенно такимъ путемъ полученный пептонъ 
даетъ только слабую положительную реакцію (желтою 
кровяною солью) и профильтрованный водный растворъ 
ни самъ собою, ни отъ воды не мутится. 
Количество неорганическихъ солей даже въ сиропѣ 
пептона не велико, и 10°/о-ный растворъ изъ этого ме-
дообразнаго пептона не содержитъ болѣе отъ 1 до З и/о 
солей. 
Такой растворъ однако-же по прибавленіи одной 
капли ревельской сычужной эссенціи на 1 - - 1 У г куб. 
сан. раствора пептона, поставленный въ воду, при 3 5 — 
4 0 С 0 , даетъ муть уже черезъ 1 0 минутъ и хлопчатое 
бѣлковое выдѣленіе черезъ 3 0 — 4 0 минутъ. Черезъ 1 — 
2 часа половина жидкости наполнена хлопчатымъ 
осадкомъ. 
Рядомъ производимый опытъ съ тѣмъ же растворомъ 
пептона, но съ предварительно вскипяченнымъ и от-
фильтрованнымъ химозиномъ, котораго можно прибавить 
въ любомъ количествѣ, даетъ отрицательный резуль­
тата, т. е жидкость остается прозрачною въ теченіи 
многихъ дней. 
Убѣдившись такимъ образомъ, что для альбуминизаціи 
пептона химозиномъ присутствіе большаго количества 
солей вовсе не есть необходимость, я могъ свободно и съ 
достовѣрностью принять выводъ Окунева, что химозинъ 
долженъ производить свое альбуминизирующее дѣйствіе 
и внутри живаго организма. 
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Убѣдившись собственнымъ опытомъ въ примѣнимости 
альбуминизирующей способности химозина въ такихъ 
условіяхъ среды, какія по отношенію къ содержанію 
солей возможны внутри живаго организма,—я могъ при­
ступить къ опытному изученію вопроса—имѣетъ-ли сти­
мулирующее вещество, изученное мною въ предыдущей 
части, такое-же вліяніе на альбуминизирующую способ­
ность химозина, какъ и на его способность свертывать 
молоко. 
Постановка предстоявшихъ опытовъ могла быть 
различною,—либо качественною, либо количественною,— 
т. е. я хочу сказать, что превращеніе пептона подъ 
вліяніемъ стимулирующаго начала плюсъ химозинъ или 
•однимъ химозиномъ могло быть определяемо либо по 
сравнительной быстротѣ появленія мути и осадковъ въ 
подобныхъ пробахъ, либо по количеству превращеннаго 
пептона, либо наконецъ по полнотѣ его превращенія. 
Если-бы дѣйствіе стимулина было вообще не велико, то, 
конечно, предстояли количественныя, весьма кропотли­
вый опредѣленія. не смотря на то, что въ практиче-
скомъ отношеніи эти абсолютныя числа ничего полез-
наго для біолога или врача не представляли-бы. Къ 
моему удовольствію, усиливающее дѣйствіе стимулирую-
щихъ веществъ на альбуминизирующую способность хи­
мозина — оказалось на столько рѣзкимъ, что я счелъ 
оебя въ правѣ ограничиться одними качественными срав-
неніями, дающими, какъ видно ниже, весьма убѣдитель-
ные факты. 
Стимулирующими веществами служили мнѣ тѣ-же 
вещества, какъ и въ прдъидущихъ опытахъ, а именног 
мясной экстрактъ Либиха, мясной бульонъ сгущенный, 
ВееГ-іеа, мальцъ-экстрактъ, мясная эссенція и различныя 
настойки изъ 0 , 0 5 — 0 , 1 % уксусной кислоты съ мясомъ 
телячьимъ, только измельченнымъ, съ тѣмъ же мясомъ 
напередъ промытымъ либо одною водою до полнаго ис-
тощенія, либо растворомъ нашатыря и затѣмъ водою-
и т. д. 
Кислыя настойки отфильтровывались, нейтролизова-
лись до слабо-кислаго раствора, сгущались на водяной 
банѣ при температурѣ не выше 5 0 ° до нѣсколькихъ 
кубич. сант. 
Такъ какъ опыты Окунева показали, что при извѣ-
стной разведенности раствора пептона, химозинъ произ­
водить свое альбуминизирующее дѣйствіе крайне мед­
ленно и неполно,—то надо было, конечно: 1) остерегаться 
прибавлять вообще много посторонней жидкости къ 
раствору пептона, во 2) въ порціи съ однимъ химози­
номъ прибавлялось столько же куб. сантиметровъ ' / 2 % 
СШа, сколько прибавлялось къ другой порціи пептона 
стимулирующаго раствора, и 3) стимулирующія вещества 
прибавлялись либо въ простой формѣ (напр. мясной или 
мальцъ экстрактъ), либо въ довольно концентрирован-
номъ растворѣ. 
Пробы размѣщались въ реактивныхъ стеклянныхъ,. 
заткнутыхъ пробками и поставленныхъ въ стаканъ с ъ 
водою, который въ свою очередь стоялъ на водяной 
банѣ, нагрѣваемой до 4 0 ° С. 
В ъ каждую пробирку помещалось отъ 5 до 2 5 куб. 
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сан. раствора пептона приготовленнаго съ 1 % С Ш а в ъ про­
порции 1 части медообразнаго пептона на 1 0 — 2 0 ч. 
1 °Д> СШа. Растворъ профильтровывался и разносился 
по пробиркамъ, въ числѣ которыхъ было 3 контрольныхъ: 
1) пептонъ самъ по себѣ, 2) пептонъ съ химозиномъ, 
убитымъ жаромъ и 3 ) пептонъ съ однимъ стимулирую-
щимъ растворомъ. 
Пробирки дѣлились на группы 1, 2 , 3 и т. д. Каждая 
группа состояла изъ пары трубочекъ. Количество активной 
химозиновой эссенціи было вездѣ одинаковое, количество-
же стимулирующаго вещества постепенно шло въ увели­
чивающейся прогрессіи капель отъ группы 1 и далѣе. 
ПоСлѣ установки всѣхъ пробирокъ въ водяную баню при 
3 5 ° — 4 0 ° , трубочки осматривались въ началѣ каждыя 5 
минутъ, затѣмъ черезъ '/г часа и окончательно черезъ 
1 0 — 1 5 часовъ. 
Во всѣхъ случаяхъ растворы, показавшіе присутствіе 
стимулирующаго начала въ вышеописанныхъ опытахъ съ 
молокомъ, оказали и въ разсматриваемыхъ опытахъ на 
альбуминизирующую способность химозина—усиливающее 
дѣйствіе. Послѣдняя выражалась при простомъ сравненіи 
пробъ въ двухъ отношеніяхъ: 
1) Ііо времени: такъ какъ растворы пептона стави­
лись въ баню совершенно прозрачными ' ) , то альбумини-
зирующее дѣйствіе прежде всего обнаруживалось помут-
нѣніемъ пробы, что въ пробахъ со стимулиновыми ра-
') Если прибавление химозина или •стимулинаго раствора производило 
помутнѣніе, то смѣсь тотчасъ фильтровалась и ставилась въ баню прозрачною 
• 
створами случалось не рѣдко уже черезъ 5 минутъ 2 ) . 
Вообще какъ помутнѣніе, такъ и выдѣленіе бѣлка въ 
хлопьяхъ—всегда появлялось въ стимулиновыхъ пробахъ 
раньше, чѣмъ въ пробахъ безъ стимулина. 
и 2) По количеству хлопчатаго выдѣленія бѣлка или по 
объему хлопчатаго осадка химозина. 
Я вполнѣ сознаю приблизительный, а слѣдовательно, 
не точный характеръ такого сравненія—но въ случаяхъ, 
гдѣ разница слишкомъ ясна, очевидна, такое сравненіе 
вполнѣ умѣстно. Вообще опыты показываютъ, что въ 
стимулиновыхъ пробахъ, если стимулина введено не 
слишкомъ мало, — хлопчатаго бѣлковаго выдѣленія во 
все время наблюденія, т. е. въ теченіе 1 0 — 1 5 ча-
совъ и болѣе (даже до 3 дней) вдвое и втрое больше, 
чѣмъ въ пробахъ съ однимъ химозиномъ. Даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда химозиновой эссенціи было вве­
дено очень много, и помутнѣніе и хлопчатое выдѣ-
леніе бѣлка начинались почти одновременно со стиму-
линованными пробами (разница въ 2 — 3 минуты бывали 
всегда въ пользу послѣднихъ)—все же въ концѣ опыта, 
когда хлопья собрались на днѣ трубки и альбумини-
зація почти закончилась, — въ стимулиновыхъ пробахъ 
всегда находилось больше бѣлковаго осадка, чѣмъ въ 
пробахъ съ однимъ химозиномъ. 
Это обстоятельство показывало, что хотя по времени 
2 ) Не слѣдуегь брать въ пробы слишкомъ много химозиновой ассенціи, 
потому что иначе химозина такъ много и его дѣйствіе такъ энергично, что 
уловить ускоряющее дѣйствіе стимулина бываетъ не всегда удобно. Дѣйствіе 
послѣдняго рѣзче при слабыхъ, умѣренныхъ количествахъ химозина 
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стимулинъ въ этихъ случаяхъ не могъ обнаружить своего 
вліянія, но за то оно проявилось въ количествѣ превра-
щеннаго пептона въ ту-же единицу времени. 
Если пептонъ приготовленъ правильно и растворъ его 
взятъ не слишкомъ разведеннымъ и реакція его раствора 
сохранена слабо-кислой, — то первое начало альбумини-
заціи можно замѣтить, когда пробы еще не достигли тем­
пературы воды въ банѣ, иногда при 2 0 ° — 2 5 ° . Если-же 
всѣ пробы, вполнѣ изготовленный, но только безъ химо­
зина—сперва довести до 3 5 % и затѣмъ прибавить къ 
нимъ химозинъ,—то начало альбуминизаціи въ стимули­
новыхъ пробахъ при нѣкоторой густотѣ пептоноваго ра-
ствбра ( 1 0 % — 1 5 % медообразнаго пептона) можно замѣ-
тить черезъ 2 минуты. 
Понятно, что всѣ три вышеуказанный контрольный 
пробы во все теченіе опыта и далѣе, въ теченіи 2 — 3 
дней, остаются совершенно прозрачными. 
На основаніи такихъ наблюденій я считаю себя въ 
правѣ вывести заключеніе, что стимулирующія вещества— 
точно также усиливаютъ дѣйствія химозина на пептонъ, 
какъ и на молоко. 
Оба эти дѣйствія принадлежать, несомнѣнно, одному 
и тому-же энцимному веществу—химозину. Это уже уста­
новлено Окуневымъ,—мои же наблюденія со стимулиномъ 
представляютъ еще одно не маловажное доказательство 
въ пользу этого положенія. 
Установивши фактъ, что стимулирующія вещества, 
встрѣчающіяся въ животныхъ и растительныхъ тканяхъ, 
усиливаютъ альбуминизирующее дѣйствіе химозина на 
• 
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пептонъ внѣ организма, естественно было перенести из-
слѣдованіе этого явленія и на аналогичный процессъ, 
совершающійся внутри живаго организма. Такое изученіе 
безъ сомнѣнія весьма важно, но оно представляетъ въ 
тоже время и совершенно самостоятельный вопросъ. 
Не имѣя по особымъ обстоятельствамъ возможности 
произвести необходимый для достиженія этой цѣли рядъ 
опытовъ надъ животными, я все же старался, хотя ко­
свенно, выяснить, какъ относится стимулирующее веще­
ство, вносимое пищею въ свободномъ или скрытомъ со-
стояніи, къ тому агенту желудочнаго пищеваренія, который 
такъ глубоко измѣняетъ физическую и химическую на­
туру пищевыхъ бѣлковъ—т. е. къ желудочному соку. 
Вліяніе этого послѣдняго агента не трудно изучать 
и безъ опытовъ надъ животными, и потому я остано­
вился на этомъ методѣ, который, во всякомъ случаѣ, 
долженъ былъ бы предшествовать опытамъ и надъ жи­
вотными. В ъ качествѣ желудочнаго сока въ моемъ распо-
ряженіи было два препарата: 
1) Натуральный желудочный сокъ собаки, получаемый 
по способу проф. Ивана Петровича Павлова отъ собаки 
съ желудочной фистулой и кромѣ того эзофаготомиро-
ванной при чосредствѣ такъ называемаго мнимаго корм-
ленія. Сокъ этотъ совершенно прозрачный, водянистый 
въ началѣ, при стояніи на холодѣ даетъ бѣлый зерни­
стый осадокъ, состоянии главнымъ образомъ изъ бѣлко-
ваго вещества и пепсина. Взявши взболтанный и, с л ѣ -
довательно, содержавшій бѣлковый осадокъ въ взвѣшен-
номъ состояніи, я долженъ былъ прежде всего опредѣ-
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Таблица XVI. 
Количество нейтральнаго и нагрѣтаго натураль-
наго желудочнаго сока. 
15 кап. 30 кап. 2 к. с. 3 куб. с. 
! + Химозинъ одинъ . 
о' !>' 7 ,5 ' IV 6,5' 
+ Химозин -|- сокъ . 5' »' 7,75' 11,2' 6 . 8 ' 
• 
лить, не содержитъ ли самъ натуральный и дѣятельный 
сокъ стимулирующаго вещества. 
Особыми опытами было установлено, что взятый 
натуральный желудочный сокъ собаки сильно кислой ре-
акціи содержитъ какъ пепсинъ такъ и химозинъ. 
Чтобы удалить дѣйствіе послѣдняго, достаточно бы­
ло нейтрализованный сокъ нагрѣвать въ теченіи 5 ' при 
8 0 — 8 5 ° С. 
Послѣ этого, сокъ уже не оказывалъ ни слѣда свер-
тывающаго дѣйствія на молоко, между тѣмъ какъ до 
этого нагрѣванія молоко свертывалось подъ вліяніемъ 
сока очень энергично. 
Предыдущими опытами я убѣдился, что такое ко­
роткое нагрѣваніе не оказываетъ замѣтнаго ослабляю-
щаго вліянія на стимулирующее вещество, если оно на­
ходится въ нейтрализованномъ растворѣ. 
Такимъ образомъ, приготовленный натуральный же­
лудочный сокъ служилъ въ ряду опьттовъ для опредѣ-
ленія присутствія въ немъ стимулирующаго начала, изъ 
которыхъ привожу нѣсколько. 
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Само собою разумѣется, что въ порцію безъ сока 
вносилось равное соку количество капель или куб. с.
 1/я°/о 
раствора СШа. 
Количество химозина въ разныхъ опытахъ неодина­
ковое, но въ обѣихъ порціяхъ одного опыта—одно и тоже. 
И з ъ этой таблички ясно видно, что натуральный же­
лудочный сокъ собаки не содержитъ ни слѣда стимули­
рующаго начала. 
2 ) Второй препаратъ желудочнаго сока представлялъ 
такъ называемый искусственный желудочный сокъ. Сокъ 
подобнаго рода приготовляется, какъ извѣстно, весьма 
различнымъ образомъ. Я избралъ сокъ, приготовленный 
слѣдующимъ способомъ: снятая слизистая оболочка об-
мытаго струей воды желудка свиньи, полученнаго съ 
бойни въ совершенно свѣжемъ состояніи, измельчалась 
въ котлетной машинкѣ, масса разбалтывалась сильно съ 
0 , 5 % С1Н и смѣсь оставлялась при комнатной темпе-
ратурѣ отъ 1 до 2 и даже трехъ сутокъ. Затѣмъ жидкая 
часть сливалась и фильтровалась. Хотя такой сокъ рѣзко 
отличался отъ натуральнаго содержаньемъ въ растворѣ 
бѣлковъ, частью въ видѣ альбумоза, частью въ видѣ 
пептона, но онъ содержитъ также и пепсинъ и химо­
зинъ. Настаиванье слизистой оболочки съ разведенною 
С1Н заставляло предполагать въ немъ и присутстіе сти­
мулирующаго начала, если ткань слизистой оболочки 
вообще его содержитъ. Для изслѣдованія этого сока на 
содержаніе стимулина, онъ вышеописаннымъ способомъ 
(нейтрализація и нагрѣваніе при 8 5 ° въ теченіи 5' ) былъ 
освобожденъ отъ активнаго химозина. 
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К о л и » 
е с т в о 
с о к а . 
8 кап. 15 кап. 15 кап. 30 кап. 30 кап. 
Химозинъ 5 ,5 ' 6' 6 ' 7 , 5 ' 8 ' 1 
Химозинъ+сокъ . . 2 , 5 ' 3 ' 3,2' 3 ,7 ' 4 , 2 ' 1 
N. В . В ъ порцію съ однимъ химозиномъ вводилось со-
отвѣтствующее количество
 1/2°/о р. СШа. Количество хи­
мозина въ разныхъ опытахъ различное, но конечно оди­
наковое въ обѣихъ порціяхъ того же опыта. 
Эти опыты показываютъ, что искуственный сокъ, 
приготовленный холоднымъ путемъ, содержитъ значи­
тельное количество стимулирующаго вещества. 
Такъ какъ натуральный сокъ не даетъ такого яв-
ленія и, значитъ, ни пепсину, ни убитому жаромъ химо­
зину, ни инвертину этого стимулирующаго дѣйствія— 
приписать нельзя, то остается признать, что стимулинъ 
искуственнаго желудочнаго сока произошелъ изъ самой 
ткани слизистой оболочки, вслѣдствіе дѣйствія на нее 
разведенной кислоты, такъ точно, какъ и въ опытахъ 
предыдущей части, животныя ткани отдавали стимулинъ 
разведенной уксусной кислотѣ. 
Значеніе только что описанныхъ опытовъ заклю­
чается въ томъ, что это извлечете стимулина изъ жи­
вотной ткани совершается кислымъ желудочнымъ сокомъ. 
Это позволяетъ допустить такое же дѣйствіе и во 
время самого пищеваренія. 
Опыты на стимулинъ дали слѣдующія цифры: 
Т а б л и ц а XVII. 
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Конечно, эти факты возбуждаютъ еще новый рядъ 
вопросовъ о вліяніи кухонныхъ пріемовъ приготовленія 
пищи изъ животныхъ и растительныхъ продуктовъ, спо-
собныхъ давать въ желудкѣ стимулирующее начало,— 
но, къ сожалѣнію, этотъ рядъ вопросовъ я принужденъ 
оставить для будущихъ моихъ изслѣдованій. 
В ъ дополненіе къ предыдующему, я произвелъ еще 
одинъ рядъ опытовъ съ пищеварительной смѣсыо, со­
стоявшею изъ хорошо промытаго водою телячьяго мяса 
и искуственнаго желудочнаго сока. 
Зная уже по опыту, что продолжительное дѣйствіе 
минеральной кислоты даже въ концентраціи 0 , 1 % , осо­
бенно при 40о С., разрушаетъ стимулирующее вещество,— 
я бралъ порцію пищеварительной смѣси черезъ 3 часа 
послѣ начала дигераціи и послѣ 1 5 — 1 8 часоваго та­
кого настаиванія при 3 5 — 4 0 ° . — О б ѣ порціи пищевари­
тельной смѣси нейтрализировались, нагрѣвались 5 ' , при 
85» , снова реакція исправлялась до амфотерной, филь­
тровались и подвергались испытанію. 
Т а б л и ц а XVIII. 
I 
Порція, черезъ 2 часа 
К о л и ч е с т в о ж и д к о с т и . 
Молоко + . . . . 6 кап. 12 кап. 18 кап. 2 4 кап. 4 0 кап. 
5' 7 ,5 ' 8' 8 , 5 ' 3 , 5 ' 
Химозинъ + жидкость 
испытуемая . . . . 4 ' 4 , 5 ' 5' 5,(і' 2 , 5 ' 
N. В . Тоже, что и въ предыдущихъ таблицахъ. 
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Эти числа позволяютъ предположить, что стимулиру­
ющее дѣйствіе пищеварительной смѣси послѣ 3-хъ часо-
ваго дѣйствія кислаго сока на мясо, при температурѣ 4 0 ° . 
стало даже слабѣе. чѣмъ въ одномъ искусственномъ же­
лудочномъ сокѣ. 
Это ослабленіе стало еще болѣе рѣзкимъ въ порціи, 
взятой черезъ 1 5 — 1 8 . часовъ. Здѣсь прямо никакой 
стимуляціи химозина замѣтно не было, и я склоненъ 
приписать это постепенному разрушенію стимулирующаго 
начала кислотою при возвышенной температурѣ. 
Это бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на судьбу стимулиру-
ющаг© вещества при желудочномъ пищевареніи, внутри 
организма, гдѣ дѣйствуютъ тѣже вредныя для него ус-
ловія—возвышенная температура и разведенная мине­
ральная кислота. 
Различіе между натуральнымъ желудочнымъ пище-
вареніемъ и пищевареніемъ въ пробиркѣ несомнѣнно есть 
и оно состоитъ изъ существенно важныхъ условій. Въ на-
туральномъ пищевареніи: 1) вещества пищи не подвер­
гаются дѣйствію кислоты такъ долго и 2) продукты пере-
вариванія всасываются по мѣрѣ ихъ образованія,—чего 
нѣтъ и не можетъ быть въ пробиркѣ и стклянкѣ. Это 
различіе и предыдущее опыты позволяютъ думать, что при 
естественномъ желудочномъ пищеьареніи вещества пищи 
подъ вліяніемъ натуральнаго желудочнаго сока быстро 
отдаютъ ему стимулирующее вещество свое (если оно не 
разрушено кухонными пріемами приготовленія пищи), 
которое успѣваетъ всосаться вмѣстѣ съ пептонами до 
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обнаруженія на него разрушительнаго дѣйствія кислоты 
желудочнаго сока. 
Вѣроятнѣе всего, что деятельность стимулирующаго 
начала, образованнаго желудочнымъ сокомъ изъ живот-
ныхъ и растительныхъ тканей пищи, развивается именно 
въ аденоидной ткани живой слизистой оболочки, куда 
одновременно проникаютъ пептоны, химозинъ и стимули-
рующія вещества. 
Значеніе послѣднихъ. нужно думать, состоитъ въ 
достиженіи трехъ цѣлей: 1) ускоряя альбуминизирующее 
дѣйствіе химозина, стимулинъ предупреждаетъ переходъ 
пептона таковымъ въ кровь, гдѣ онъ а) дѣйствуетъ 
вредно на морфологическіе элементы крови и - Ь) не спо-
собенъ уже пойти по пути прогресивнаго метаморфоза 
и для послѣдняго пропадаетъ; 2) стимулинъ заставляетъ 
химозинъ альбуминизировать вдвое, втрое больше пеп­
тона, чѣмъ химозинъ это дѣлаетъ одинъ, чѣмъ дости­
гается тоже, то указано выше, въ § 1, и 3) наконецъ, при 
содѣйствіи стимулина химозинъ въ состояніи одолѣвать 
болыпія неблагопріятныя условія для альбуминизаціи, 
напр., присутствіе щелочно-реагирующихъ солей, углекис-
лыхъ щелочей и вообще щелочную реакцію среды. 
IV. 
Закончивши этимъ изложеніе произведенныхъ на-
блюденій, я позволю себѣ систематизировать результаты, 
которые получены мною въ отдѣльныхъ группахъ опытовъ: 
1) В ъ животныхъ и многихъ растительныхъ тканяхъ 
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находится вещество, которое не имѣетъ никакого непо-
средственнаго вліянія на бѣлковьтя тѣла вообще и на 
казеинъ молока въ частности,—но обнаруживаетъ несо-
мнѣнное, посредственное вліяніе на нихъ. Посредни-
,комъ служитъ химозинъ. Данное вещество усиливастъ 
дѣйствіе послѣдняго на бѣлковыя тѣла. Вещество это 
есть—стимулинъ, указанный Данилевскимъ. 
2 ) Стимулинъ—есть тѣло органическое. Онъ не имѣетъ 
ничего общаго съ азотистыми продуктами метаморфоза 
бѣлковъ, встрѣчающимися въ мышечной ткани. 
3) Стимулинъ находится въ тканяхъ въ двухъ со-
стояніяхъ: явномъ. готовомъ — извлекаемымъ просто во­
дою и скрытомъ, изъ котораго онъ переводится въ 
явное—дѣйствіемъ очень слабыхъ кислотъ и желудоч­
наго сока. 
4 ) Стимулинъ усиливает!, дѣйствіе химозина не только 
на казеинъ молока, но и на пептонъ, заставляя химо­
зинъ превращать пептонъ въ ангидридную форму бѣ/іка 
скорѣе, полнѣе и въ бблыпемъ количествѣ. 
5 ) Этотъ эффекта, стимулина дѣлаетъ его не мало-
важнымъ факторомъ успѣшнаго развитія нерваго фазиса 
ассимиляціи всосаннаго слизистою оболочкою пептона. 
6 ) Стимулинъ не вырабатывается пепсиновыми же-
лѣзками слизистой оболочки желудка. 
7 ) Стимулирующее вещество можетъ появиться во 
время пищеваренія не иначе, какъ на счетъ самой пищи, 
а именно, изъ протоплазматическихъ частей животныхъ 
и, вѣроятно, растительныхъ тканей. 
8 ) Стимулирующее вещество въ нейтральныхъ ра-
5* 
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створахъ переносить довольно хорошо нагрѣвапіе даже 
до высокой температуры въ теченіи недолгаго времени, 
но кислоты при такой температурѣ его скоро разру-
шаютъ. 
9) Поэтому различные способы кухоннаго приготов-
ленія пищи не могутъ быть безразличными для удержа-
нія въ стимулиновомъ началѣ его активной силы. 
и 1 0 ) На основаніи свойствъ стимулирующаго веще­
ства, ыаходящагося въ животныхъ и растительныхъ тка-
пяхъ, должно полагать, что употребленіе въ пищу сы-
рыхъ, или мало подвергавшихся дѣйствію жара пиіце-
выхъ средствъ, выгоднѣе для организма по отЕЮіненію 
къ участію стимулина въ процессѣ ассимиляціи бѣлка, 
чѣмъ уиотребленіе въ пищу продуктовъ, сильно измѣ-
ненныхъ иродолжительнымъ дѣйствіемъ высокой темпе­
ратуры. 
Считаю иравственнымъ долгомъ выразить мою глу­
бокую благодарность высокоуважаемому профессору Але­
ксандру Яковлевичу Данилевскому, какъ за предложен­
ную мнѣ тему, такъ и за тѣ неоцѣнимыя указанія, ко­
торыми я пользовался во время моихъ лабораторныхъ 
занятій. 
Не могу также не поблагодарить отъ души лабо­
ранта, доктора М. Д. Ильина за его содѣйствіе въ тех-
ническихъ манипуляціяхъ во время производства моихъ 
опытовъ. 
р Т Л И Ш С Т Л Ы Ш Ѵ І Т А Е . 
Борисъ Михайлович!. Шапировъ, сынъ купца, православнаго 
вѣроисповѣданія, родился въ 1851 году. По окончаніи гимнами, 
въ 18(58 году поступили, въ Нѣжинскій лицей князя Бсабородко, 
откуда перешелъ на медицинскій факультет!. Императорскаго 
Университета Си. Владиміра въ Кіевѣ, гдѣ, въ 1874 году, окон-
чилъ курсъ со степенью лекаря. В ъ 1 8 7 5 году опредѣленъ Мс-
дицинскимъ Департаментом!, па должность городоваго врача въ 
г. Сапожокъ, Рязанской губерніи. Р,ъ концѣ тоіч>-же года при­
командирован!, М. Д. для научна го усоверіпенствованія къ Пе-
тербургской Медико-Хирургической Академіи на два года и ео-
стоялъ ординатором!> и частнымт, ассистентомъ при клиникѣ 
проф. Эйхвальда. Вт, минувшую компанію русско-турецкой войны 
1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг. находился въ действующей арміи съ начала до 
конца комнаніи въ должности старшаго врача сначала Вологод-
скаго, затѣмъ Оренбургскаго госпиталя Общества Краснаго Кре­
ста. В ъ январѣ 1880 г. переведет, на службу врачемъ для ко-
мандировокъ по Военно-Медицинскому Вѣдомсгву и прикоманди­
ровать къ Петербургскому Николаевскому Военному Госпиталю. 
В ъ 1 8 8 2 году назначенъ врачемъ для командировок-!, ѴІ-го раз­
ряда при Казанскомъ Окружном!, Военно-Медицинскомъ Управ-
теніи; въ 1 8 9 2 г. назначен!, ординаторомъ Петербургскаго Н. В . 
Госпиталя. Съ Іюля мѣсяца 1 8 9 5 г. оставлен!, на службѣ, съ 
В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, по военно-медицинскому вѣдомству съ 
нрикомандированіемъ въ качествѣ сверхштатнаго врача при Управ-
леніи Отдѣльнаго Корпуса Пограничной Стражи. 
70 — 
В ъ 1892 г. Совѣтомъ Императорскаго Человѣколюбиваго Обще­
ства назначенъ консультантомъ по внутрсннимъ болѣзнямъ при 
С.-Петербургскихъ Заведеніяхъ И. Ч. О. Въ теченіе 1 8 9 5 года 
выдержалъ экзаменъ на степень доктора медицины въ Импсра-
торскомъ Юрьевскомъ Университетѣ. 
Б. М. Шапировъ имѣетъ слѣдующія печатный работы: 
1) Случай заворота 8.-Иошаііі. Медиц. Вѣстникъ 1 8 7 5 года, .№• 37 . 
2) Гимнастика и ея отношеніе къ адоровью. 1876 г. Журналъ 
„Здоровье", №№ 3 6 , 37 , 3 8 . 
3) Къ вопросу о баракахъ-мазанкахъ. І 8 7 9 г. „Здоровье", 
№№ ПО, 112. 
4) Медицинскій отчетъ о деятельности Оренбургскаго Госпи­
таля въ русско-турецкую компанію. 1879 г. 
5) Леченіе невралгій подкожными впрыекиваніями осьміевой 
кислоты. „Русская Медицина" 1 8 8 5 г., №№ 13, 14, 15. 
— Біе Вепапсіішід ѵои Кеигаі^іеп пгіі Ігуесііопеп ѵоп Озіпіит-
зацге. Іпаи§ша1—Бізйегіаііоп. Іепа, 1 8 % г. 
6) К ъ вопросу о новыхъ снохворныхъ средствахъ. Экспери­
ментальное изслѣдованіе изъ лабораторіи Академіи Наукъ проф. 
Ф. В . Овсянникова. „Международная клиника". 1887 года, №№ 
3 и 4. 
7) Къ изученію физіологическаго дѣйствія третичныхъ алко-
голей на животный организмъ. 1887 г. „Врачъ". 
— 8иг Гасііоп рпузіоіо^ідие йез аісооіз Іегііаігез. ВпПеІіп еі 
Метоігез сіе 1а йозіёіё йе Тпёгареиіідие. 1887 г. 
8 ) Случай упорной невральгіи тройничнаго нерва. „Медицина", 
1 8 8 9 г. № 2 2 . 
9 ) Объ устройствѣ частныхъ благотворительных'!, учрежде-
ній въ Германіи и Франціи. Отчетъ по командировкѣ И. Ч. О. 1890 г. 
10) „Матеріалы къ физіологіи желудочнаго пищеваренія" — 
представляется въ качествѣ диссертаціи на соисканіе степени 
доктора медицины. 
П О Л О Ж Е Н Ш . 
1) Многія лекарственный вещества могутъ быть съ 
значительною пользою замѣнены соблюденіемъ строгихъ 
правилъ діэтики. 
2) Назначеніе врачемъ больному режима жизни и пи-
танія^ обязательно должно быть инвидуализировано. 
3) При леченіи такъ называемыхъ неврозовъ кожи 
необходимо обратить вниманіе на пользованіе общаго со-
стоянія больнаго. 
4 ) Многіе случаи Ргигі^о радикально излечиваются 
прижигателемъ РадиеНп'а. 
5 ) Первичные алкоголи—суть гетесііа 8Ііти1апІіа, тре-
тичные-же алкоголи—принадлежать къ средствамъ, угне-
тающимъ нервную систему. 
6 ) Затяжные и упорные случаи невральгіи тройнич-
наго нерва бываютъ иногда рефлскторнаго происхож-
денія. 
